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THE CHANCELLOR, THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, 
ADMINISTRATION, AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS 
VERY SPECIAL DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS 
THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND INTELLECTUAL 
EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED AND PUBLICLY 
RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND WISHES BRING 
FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
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NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2011 
FOR THE 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Twelfth of June, Two Thousand and Eleven 
Eleven O'clock in the Morning 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ... ............................................................................. .. ........... . Walton 
Convening the Commencement .............................................. .. ......... Grand Marshal, Silvia Flores 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ................................................................................................. Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor, Nova Southeastern University 
* America, the Beautiful .................................. ..... ...... ...................................... .................. Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Introductions ....................... .... .... ........................................... ....... ............................ Frank DePiano 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Welcome ................................................................... ........................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President/CEO, Nova Southeastern University 
Welcome ...... ......................... ................ .................... .... .............. ............................... Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of the Commencement Speaker ... ............................... ........................ Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ..................................... ............... ............................... Rebecca Tsosie, J.D. 
Willard H. Pedrick Distinguished Research Scholar and 
Professor of Law, Sandra Day O'Connor College of Law at Arizona State University 
Presentation of Candidates for Degrees .. ............ ....................................................... Frank DePiano 
Center for Psychological Studies .................................................................... Karen Grosby 
Dean 
Criminal Justice Institute ...................................................................... Margaret Malmberg 
Associate Provost 
Graduate School of Computer and Information Sciences ....... ......... ............ Amon Seagull 
Interim Dean 
Graduate School of Humanities and Social Sciences ................................. Honggang Yang 
Dean 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship ............... D. Michael Fields 
Dean 
Oceanographic Center ............................................................................. Richard E. Dodge 
Dean 
Conferral of Degrees ............... ................... ....... ......................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Closing Remarks .................................................................. ..... ................................. Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement.. .............. ............... ......................... Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ................................................ ............................. Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we praise thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ........................................................................................................... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, ED.D. 
JOHN LEWIS, PH.D. 
Greta Sachs Apterbach ........ .. ................. Coral Gables, Florida Jessica Gramkow Karle ...... ........................ Jacksonville, Florida 
Kara B. Ayers ................................. .. ........ ............. Mason, Ohio Linda M. Kondilis ....................... .... ..... ....... Syracuse, New York 
Allison L. Bates ............... ............................... Margate, Florida Jessica LaRae Mackelprang ......................... Seattle, Washington 
Blake E. Baze!... ...... .. .... .. ..... ................... ...... Hollywood, Florida Allison M. Myers ............. ... ............. Windsor, Ontario, Canada 
William Howard Buddin ..................... Fort Lauderdale, Florida Aleah LeAnn Nathan ..................... Upper Marlboro, Maryland 
Yenys Castillo ..................................... Hialeah Gardens, Florida Stephanie Lei Renfrow-Santiso ............ Boynton Beach, Florida 
Heather Jo Crabtree ............................................ Davie, Florida Johnathan A. Sharrette ............................ Tacoma, Washington 
Coral B. Cruz ........ ............. .... .................... West Miami, Florida Kirbie Bryant Smalley ................................ Statesboro, Georgia 
Danielle Dance .................... ........ .... ....... South St. Paul, Florida Josephine J. Tang ........... .................. Discovery Bay, Hong Kong 
Kelley A. Gill ......... ....... .. ........ ............. Fort Lauderdale, Florida Manuela Villa ................ ............ ... ................... .. Miami, Florida 
Christopher Gioia ........ .. ... .. .............. ... Pembroke Pines, Florida Andrew Craig Voluse .......................... Brighton, Massachusetts 
Elissa Golden ................................... ..... Montreal West, Canada Shianna Renae Walker. ..... .. ... .... ........ Manchester, Connecticut 
Daniel J. Heyanka ................................. Uncasville, Connecticut Leighann S. Wong ...................... .................. .. ... Miami, Florida 
Kavita Joshi.. ... ........ ........ ............... .. ....... .... Gainesville, Florida 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, ED.D. 
JOHN LEWIS, PH.D. 
Jessica M. Aleman ..... .. ...................................... Miami, Florida Svetlana Grodzitsky .......... .. ... ..... ............. Coral Springs, Florida 
Donna Antonello ..................... ............ Wilton Manors, Florida Daniel Gross .............................. .... .. .......... Boca Raton, Florida 
Jessica Cavanaugh Bryson ....................... Delray Beach, Florida Lori Lyn Gulley Boynton .................................. Naples, Florida 
Royce D. Butler ......... ... ................................ Jackson, Louisiana Monica D. Haynick .... ...... ................. ................ Jupiter, Florida 
Alexandra Lee Casalino ....... ... ............ New Orleans, Louisiana Ruhama Hendel ................... .......... .............. Plantation, Florida 
Tracy L. Chisholm ......................................... Evanston, Illinois Erin Elizabeth Hughes ............ .. ............ Boynton Beach, Florida 
Mariel LaKeitha Clark ................................. Plantation, Florida Heather-Ayn Indelicaro ............... .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Anthony Warren Craghead .............. Charlotte, North Carolina Charu Jain ..................... .... .. ......................... Plantation, Florida 
Laura Lee Donnelly .............................. ... .Dania Beach, Florida Kimberly James ........... .. ...................... Drexel Hill, Pennsylvania 
Aida Dorsainville .... ..... .. ......... .. ............... Punta Gorda, Florida Gina L. Joy ........................ .. ... .. ............ Fort Lauderdale, Florida 
Evan S. DuBois ................ .. ... ... ...................... Tamarac, Florida Toby Rae Kellk .. ........ .... ... ........................ .Dania Beach, Florida 
Kristen B. Ellison .................................. Raleigh, North Carolina Ryan N. Koch ... ... .... ... ................................... Clermont, Florida 
Casey Lee Fields .................................................. Davie, Florida Sabrina Jasmine Krum ......................... .. ...... Plantation, Florida 
Lisa Beth Forbes ........................ .. ... .. .......... Boca Raton, Florida Genevieve J. Lafleur ............. .. ......................... .. ... Lutz, Florida 
Whitney Taylor Friedl .............. .. ... .. ................... Davie, Florida Lindsay Elizabeth Lennertz ............. Albuquerque, New Mexico 
Anna C. George .. .. ............................... ... .. Louisville, Kentucky Yalemny C. Luna ........................ .. ..................... Miami, Florida 
Nicole Llerena Gonzalez .. .. ............ .................... Miami, Florida Laura Michelle Sands Magness ............... Brookfield, Wisconsin 
Kathryn A. Greene .............................. Fort Lauderdale, Florida Kelli Ann Malkasian ................................. Boca Raton , Florida 
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Kavita Katrina Marajh ....... ........... ... .... ........ Plantation, Florida Amy B. Rosenberg ................................... Woodbury, New York 
Lauren Kimberly Marocco .............. .. ....... Delray Beach, Florida Ivette Josefina Russo .............. .. ................ Miami Beach, Florida 
Monique Irene Marsh .................... .. ..................... Plano, Texas Caroline Kline Saulino ............... .. ........ Coconut Creek, Florida 
Thomas McDonagh .............. .. ................... Lake Worth, Florida Leanne Shapiro .................... .................... Miami Beach, Florida 
Monique N. Mendez ......... ..... .. ............ Pembroke Pines, Florida Jennifer A. Speisman ....................... .. ........ Boca Raton, Florida 
Bevin E. Merles ................ .. .............................. Weston, Florida Christine Supervielle ....................... .. ...... Miami Beach, Florida 
Lee A. Messina ........ .. ....... .. ....................... Holbrook, New York Bertha L. Tavarez ............................ .. ................. Miami, Florida 
Irena Morin .......................................... Owings Mills, Maryland Erin L. Tireman ................ .. .... .. ................... Plantation, Florida 
Philip Murawski ........... .. .. .. ........ .. ....... Williston Park, New York Christina Tsonas ................. .. .............. Lighthouse Point, Florida 
Laura Lynn Neely ...................... ................ Alexandria, Virginia Mary Cathrine Underhill ............................ Plantation, Florida 
Cassandra M. Norcross ...... ........................ Appleton, Wisconsin Holly M. Vasquez ......................... ..... ............... Hialeah, Florida 
Kristi Osterling ................... ............ .. ............. Tulsa, Oklahoma Annmarie Wacha-Montes ......................... Teaneck, New Jersey 
Lauren E. Patton .............................................. Weston, Florida Neely Bryanne Waring .............. .. ....................... Davie, Florida 
Lindsay E. Pearce ............. ......... .. ............... Lake Worth, Florida Katherine Elizabeth Wenzel .................... Brookfield, Wisconsin 
Franco Vincent Peric ...... .. ....................... Cuyahoga Falls, Ohio Andrea M. Wharton ............................... Miami Beach, Florida 
Jaclyn Adler Polsky .............. ..... .. .. .. ............. Plantation, Florida Micheline Lidwine Wijtenburg ....... Oklahoma City, Oklahoma 
Anaeli Ramos ................. .. ........... .. ... .. ............... Miami, Florida Brittany D. Zern ........................................... Plantation, Florida 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
FRANK]. CAVICO, ].D., LL.M. 
CHARLES D. COLLIVER, PH.D. 
Matthias Eggertsson .................................. .. .... ......... .............. ..... ........................................... ...... ... .... .... ..... Pompano Beach, Florida 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
David George Alexander .................. Toronto, Ontario, Canada I-Hsiang Lin ................................................ Cerritos, California 
Hsiao-Ying Chao ................................... Hsin-Tien City, Taiwan Morris D. Long .... ......................................... Anderson, Indiana 
Melanie K. Clifford ......................................... Sterling, Virginia David Luvison ...................................... ............ Fairfax, Virginia 
Edward Shane Griffith ............................. Cleveland, Tennessee Norman W. Marshall .................................... Kingston, Jamaica 
Eleanor Andrea Henry .......... ....................... Kingston, Jamaica Abraham Johannes Oberholster .... .......... Ooltewah, Tennessee 
Linda Carol Lamb .............. .. ... .. ....... Jacksonville Beach, Florida Ryan D. Spinal .......................................... Bourbonnais, Illinois 
Tracy Lambert .................... ..... .......................... Tampa, Florida Ronald Tarlton .............................................. Marietta, Georgia 
Natcha Limthanakom ................................. Bangkok, Thailand 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Natalie Lanelle Hines ................... ..... ......... .. ... ... ....... ........................................... .............. ............................ ........ Miramar, Florida 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
RICHARD SPIELER, PH.D. 
OCEANOGRAPHy/MARINE BIOLOGY 
John Gregory Foster ....... ............... .............. ..... .. ............... ................................. ............................................... Dania Beach, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY AMON SEAGULL, PH.D. 
ERIC S. ACKERMAN, PH.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Mohammad A. Awwal ............ Monmouth junction, New jersey Petr Kraus ............................. .. ........... Paudubice, Czech Republic 
Paul S. Cerkez .............................. ..... Mechanicsville, Maryland Bruce R. Montgomery ............ ... ........................ Venice, Florida 
Eric Ditrich ............................. .. ..................... Laurel, Maryland Gregory J. Reinert.. .................. .. .......... Antrim, New Hampshire 
Crystal C. Edge ........................................ Loris, South Carolina Daniel Thombs .................... .. ................ Tiverton, Rhode Island 
Weam Mohamed Farid .......... .. ........................ Olathe, Kansas Dongqing Yuan ...... .. ....... .. ...... ...... ......... Menomonie, Wisconsin 
Jean H. French ............................ Myrtle Beach, South Carolina 
COMPUTER SCIENCE 
Michael Scott Brown ................ .. ......... Germantown, Maryland Renata Rand McFadden .................. Clinton Corners, New York 
Lori Eileen Nicholson ................................. Emerson, Nebraska William Paul Tribbey ................ .. ................ Clarksville, Indiana 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
George Alex Ambrose ............ .. .... .. ........... South Bend, Indiana Dietrick Kentrell Lewis ........................... Phenix City , Alabama 
Raymond F. Angelo ................................ Cheshire , Connecticut Wayne David Mier. .................................... jacksonville, Florida 
Alberto Fernandez ...... ................................. Hollywood, Florida Kimberlee Louise Round .. .......... North Andover, Massachusetts 
Peter George Holub ...................... Wake Forest, North Carolina Michael Edward Sharpe .................................. Macon, Georgia 
Gary Craig Kessler ..................................... Burlington, Vermont Gail Stern .................................... . Northampton, Massachusetts 
INFORMATION SCIENCE 
Keith P. Lyons ...... .. ........ .. .. .. .... .. .. .. .... .. ........... Brecksville, Ohio David M. Shulman ......... .. ............. North Miami Beach, Florida 
Karen D. Pate ........ .. ............ .. .. .. ... .. .. .. .................. Dallas, Texas 
INFORMATION SYSTEMS 
Kwadwo Antwi-Mensah ................ .. ................. Hillside, Illinois Barry B. Mcintosh .................... .. .... .. ....... Tybee Island, Georgia 
Stephen Edward Bronsburg ..................... Miami Beach, Florida Shannon D. McMurtrey ........................... Springfield, Missouri 
Kimberley Dawn Dunkerley ................. Meridianville, Alabama Mario S. Missakian ........................... Sunny Isles Beach, Florida 
Mark Allen Givens ......................................... Stafford, Virginia Constance Cecilia Mussa .......................... Brooklyn, New York 
Gordon J. Grant ....................... .. ............... Woodbridge, Virginia Adam Norten ............................. ......... ... ......... Elmhurst, Illinois 
Ian Greaves ............................... .. ............ Clarksburg, Maryland Krishnaveni Palaniappan ........................... Antioch, California 
Janine M. Jacques .................................. Ipswich, Massachusetts Mark A. Sanborn ......................................... EI Dorado, Kansas 
Seng Chuan Keng ............ Vancouver, British Columbia, Canada Derek J. Sedlack ................................. .. ....... Greenacres, Florida 
Bernard Thomas Lichvar. ............................ Bellevue, Nebraska Babak Shoraka ........... .......... ..... .. ... ... ................. Miami, Florida 
William H. Lindsey ...................................... League City, Texas Ping An Wang ..................................... Pittsburgh, Pennsylmnia 
Gary R. Mansi ............... .. ............ .. ...... . Hickory, North Carolina 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
DUSTIN BERNA, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Cyril Kenneth Adonis .................... .}ohannesburg, South Africa Imani Abebi Fredricks-Lowman ........................ Davie, Florida 
Yanira Aleman-Torres .......................... .. Mayaguez, Puerto Rico Steven T. Hawkins .......................... .}ose Costa Rica, Costa Rica 
Samuel Yaw Appiah-Marfo ................................ Miami, Florida Terry Ann Morrow ...................................... Plantation, Florida 
Kimberly R. Armstead ............. ............... ... Jacksonville, Florida Mamane S. Moussa ............... ............... Fort Lauderdale, Florida 
Bridgette B. Barrett Williams ............ Manchester, Jamaica, WI Mary Ann O'Grady .......... ........... .. ........ Ayden, North Carolina 
Terre L. Bethea ........................... .......... Belle Mead, New Jersey Stephen G. Tolley ... ... ......... .. ..................... La Verne, California 
Nia Imani Cantey ........... .. ........................... Jonesboro, Georgia Marcie Renee Washington ............ .. ................. Sunrise, Florida 
Michael A. Fonkem ........................ ... ........ Appleton, Wisconsin Yolanda R. Williams ..................... .............. Lake Mary, Florida 
Jacqueline N. Font-Guzman ... .... ................. Bellevue, Nebraska 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE V. BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Jeffrey A. Cotton ................................. Pompano Beach, Florida Kristy Marie Dascoli Munroe ............ .. ........ ... Ellenton, Florida 
Randy J. Heller. .................................... Fort Lauderdale, Florida Marcela Bejarano Polanco ........................... Plantation, Florida 
Ronit Horowitz ........................................... Caracas, Venezuela Corinne Elizabeth Scholtz ........... .. ...... Pompano Beach, Florida 
Edith E. Huntley ........... .. ......................... Coral Gables, Florida Melanie A. Smith-Pincus ............. ............. Boca Raton, Florida 
Laura M. Kubat ........ .. ... .. .. .. ....... ....... .... ....... Plantation, Florida Yulia Watters ..................................... Sunny Isle s Beach , Florida 
DOCTOR OF MARRIAGE AND FAMILY THERAPY 
PRESENTED BY HONGGANG YANG, PH.D. 
TOMMIE v. BOYD, PH.D. 
Viviana Arango .............. .. ........... .. .... .. ............. Houston, Texas Gina Marchando ........ .. ............ ..... .. ... .. ... .. .... ..... Davie, Florida 
Limor Ast .................... .............. ... .. .................. Weston, Florida 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, ED.D. 
ANGELA WAGUESPACK, PH.D. 
SARAH VALLEy~GRAY, PSY.D. 
Marcela A. Arancibia .... .......... ............. Boynton Beach, Florida Guy-Claude Mompoint.. .............................. Lauderhill, Florida 
Andrea Austin .................................................... Canton, Ohio Raquel L. Palacio ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Ann R. Bowley ............................................. Rockledge, Florida Morgan J. Paquin-Michalko .............................. }upiter, Florida 
Adriana De Abreu Goncalves ........... West Palm Beach, Florida Jean-Francois M. Pare ...... ............................... Quebec, Canada 
Breanna Nichelle Harvey ............................. Riverview, Florida Lauren R. Parker .......... ......................... .. Port St. Lucie, Florida 
Tina Hill ......................................... Fayetteville, North Carolina Vernicka O. Rolle ... .... ......... ........ ............ Delray Beach, Florida 
Lauren Nicole Hobbs ............................. Glen St. Mary, Florida Catherine E. Samuel Barrett.. ................... Lake Worth, Florida 
Priscilla N. Jones ............................................. Orlando, Florida Wanda Marie Simmons ........................... Cope, South Carolina 
Tara Kolnick .............................................. Lake Worth, Florida Michelle Ann Talenda ................................ Plantation, Florida 
Melissa Leon ........................................ Pembroke Pines, Florida Joanna Ruis Thompson .......... ................ ...... ....... Yulee, Florida 
Erin Macabitas ......... .......... ......... ................... Callahan, Florida Tammy L. Thompson ........................ West Palm Beach, Florida 
Christopher Marichal ................ .. ..................... Tampa, Florida Valerie G. Ware ................ ......................... ..... Orlando, Florida 
Franklyn B. Massop ................................. North Miami, Florida Rachel Webb ................................ .. .. .. ........ Haines City, Florida 
Natalia Haidee Meneses ........................... Loxahatchee, Florida Angela Deneen Williams ................................ Palatka, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, ED.D. 
SHANNON RAY, PH.D. 
DONNA NGUYEN, PSY.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Jason Robert Henle ........................ .......... Milledgeville, Georgia Anibal M. Rodriguez ................................... Plantation, Florida 
Erin Shae Johns .............. ................. ......... ........ ... Findlay, Ohio Shaina Le Ann Shepherd ................................... Davie, Florida 
Kristin Koperski ............................................ Vallejo, California Eric Edward Silk .......................................... Saginaw, Michigan 
COUNSELING 
Melissa Alton .............................................. Lake Mary, Florida Carisha S. Clinton .................................. Greenville, Mississippi 
Darlene Nicole Amesbury ...................... St. Augustine, Florida Nicole L. Cobb ............................. ...... ... Raleigh, North Carolina 
Vanessa Paola Andrade ........................... Miami Beach, Florida Lauren Patricia Conceicao ........................ Palm Beach, Florida 
Jessica Autumn Aubuchon ........................... Clermont, Florida Lauren M. Cook.. ............................ .............. Eureka, California 
Lissette Ayala ................................................... Hialeah, Florida Katrina Lynne Davenport .............................. Miramar, Florida 
Lauren P.e. Ballantyne .................... Newport Beach, California Sandra Leigh Davis .................................... Boca Raton, Florida 
Charles Bird .................................................. Riverview, Florida Yadira Diaz .............. ........................... Hialeah Gardens, Florida 
Lacey Bourgoin ............................................... Norfolk, Virginia Janessa Dominguez .............................. Pembroke Pines, Florida 
Amanda Brown ......................................... Orange City, Florida Michelle Evans .............. .. ............................. Oxnard, California 
Sutton Asianna Burke ......... .. ..................... Hiawassee, Georgia Janine Ficarra .................... .. ... .... ....................... Sunrise, Florida 
Vivienne Joi Cameron ............................. Delray Beach, Florida Amy Finkelstein ................................ Toronto, Ontario, Canada 
Denise Champagne ................................. Coral Springs, Florida Beverly Eugenia Gaborski .......................... Rochester, New York 
Aaron Randall Check ...................... Columbia, South Carolina Amber Renee Granger Baughman ............... Lake City, Florida 
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Cristina Guazzelli ............ ............... ........ Stratford, Connecticut Glenn C. Prieto ........... ... ...................... .. ........... Miami, Florida 
Judith Guillaume ............................................... Miami, Florida Alysia R. Purvis ............................................... Baltimore, Ohio 
Ashley Mannon Haskins ......... .. .. .. .............. Lauderhill, Florida Amanda Ramos .............................. .. .................. Davie, Florida 
Devon D. Herndon .................. .. ...... ..... Edgewood, New Mexico Christopher R. Robinson ......... .. ... .. ............ York, Pennsylvania 
Judy A. Jacobs .......................... .. .................... Aventura, Florida Melissa Rodriguez ..................... .. ....................... Miami, Florida 
Amy Joachim ........................................................ Lutz, Florida Lara Rutherford .......... .... .. ... .. .................... Jacksonville, Florida 
Chevonne Linton Williams ............................ Miramar, Florida Kelli Jo Sabin ......... .. ... .. ... .......... .. ................. Sumner, Michigan 
Vanny Paola Luna .................................... Miami Beach, Florida Kara Saiswick.. ..................................... Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Maradona .................................... Fort Myers, Florida Charmaine J. Sharkey .............. .. ............. ..... Plantation, Florida 
Kelly Elizabeth Mason ......................... Laceys Spring, Alabama Quentin R. Shires .............................................. Jupiter, Florida 
Kory J. Neville ..................................................... Mims, Florida Sona S. Shornden .............................. Cedar Knolls, New Jersey 
Melissa Anne Nicoletta .......... .. ........................ Naples, Florida Lacey Rachelle Sites ........... .. ................ Tarpon Springs, Florida 
Janis Lee Niemann ................ .. ... .. ................. Irvine, California Adrianne Smith ............................................. Seminole, Florida 
Lynn L. Norton .............. ................. .. .................... Lutz, Florida Arcliffe Elaine Stephenson .............. North Lauderdale, Florida 
Kristin Michelle Arndt Page ..... .. ............... Gainesville, Florida Malena Suarez ................................... Sunny Isles Beach, Florida 
Karen A. Parkin ......................... .. ....... .. .......... Miramar, Florida Julie Tebbe Taylor ...................................... Port Orange, Florida 
Nicole C. Parks ............ .. .............................. Savannah, Georgia Regina Lynn Taylor ................ .. .. .. .............. Tallahassee, Florida 
Jean Duane Pavlov ..................................... Boca Raton, Florida Nicole Teti ............................ .. .................... Gainesville, Florida 
Mary D. Pawlowski ......................................... Miramar, Florida Julia Elizabeth Valente .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Shrimatie Persaud ........... ..... .... .. ........ ................ Miami, Florida Anne H. Weymouth ........................................... Davie, Florida 
Crystal Sue Peterson .......... .. ........................... Stafford, Virginia Tracy Williams ...................... ....................... Hollywood, Florida 
Helina Pierre ...................... .. .......... North Miami Beach, Florida Jenny Sai Ling Wong ...... ......... .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Shenequa A. Pierre ..................................... .... Miramar, Florida 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Eva M. Abad ...................................... .. .............. Miami, Florida Tracy D. Cruz ............................. .. ..................... Valrico, Florida 
George Daniel Aber .................................... Bradenton, Florida Tatiana Dallos ............. ............... .. ................... Miramar, Florida 
Viktoriya Abramova ...... .. ................................... Davie, Florida Maria DeNil Davis·Pierre ................................... Davie, Florida 
Sheena Allman ........................ ....................... Orlando, Florida Yanet de la Tejera .............................................. Miami, Florida 
Mayrely Janine Alvarez ..................... Hialeah Gardens, Florida Candace Drummond ........................ North Lauderdale, Florida 
Pauline Rachel Anderson .......................... Jacksonville, Florida Sagrario E. Duarte .......... ......... .. ........................ Miami, Florida 
Christina D. Apostolopoulos ...... .. ........... Randolph, New Jersey Priscille Noelli Duvalsaint ................ .. .............. Miami, Florida 
Barbara Beatriz Arauz ................. .. ..................... Miami, Florida Shaima Mamdouh Elsedoudi. ....... .. ............... . Brandon, Florida 
Adriana Catalina Aycart ................................. Hialeah, Florida Megan Meredith England ............ .. ... .. ............ Orlando, Florida 
Jamye Elizabeth Backus ............................... Hollywood, Florida Jean Chalice Englund ................. ........................ Davie, Florida 
Kimberly Nicole Balkcom .......... .. ........ Miami Gardens, Florida Carlos Alberto Escanilla ........ .. ......................... Miami, Florida 
Dorlisa A. Banbanaste ....................................... Miami, Florida Danielle R. Fancher .................... .. .. .. .................. Davie, Florida 
Adriana Barzellotti ........................................ Tamarac, Florida Nancy Firpo ................................................. Hollywood, Florida 
Dareen Basma ........................................... Kuwait City, Kuwait Michelle Fleming .................................... St. Augustine, Florida 
Monique Chenell Beckford ......................... Lauderhill, Florida Shatel Monee Francis ........... .. .......... St. Thomas, Virgin Islands 
Jenny Viviana Betancourt ........ .. .. .. ................... Miami, Florida Ieshy Locole Gales ............ ........................... Lauderhill, Florida 
Vassilia Binensztok .................. .. ........................ Jupiter, Florida Stephanie Goldstein ............ .. .... .. .. .. .... .. ...... Longwood, Florida 
Martha Boffill ............................... .. ................... Miami, Florida Ana Gomez ...................... .. ................. ........... Aventura, Florida 
Mani Brar ............................... Surrey, British Columbia, Canada Jacqueline Gomez ....... .. ........ ..... .. .................... Weston, Florida 
Lynda Brennan ............................. Palm Beach Gardens, Florida Jessica Gonzalez ................... .. ....... .. .... .. ........... Hialeah, Florida 
Chanel Denice Brogdon .................................... Miami, Florida Vanessa D. Gonzalez ........................... .. ......... Aventura, Florida 
Lindsie Jennifer Brown ...................................... Miami, Florida William C. Gonzalez .......... .. ......................... Lakeland, Florida 
Linda A. Burrell ........................................... Kissimmee, Florida Michelle R. Gould ............................. West Palm Beach, Florida 
Kellee Butler .......................... .. ............ Fort Lauderdale, Florida Lidia Margarita Groff ................. ................... Lakeland, Florida 
Daniel Andres Campos ....................... Pembroke Pines, Florida Lauren Herzog .................... .. ................... . Tarrytown, New York 
Angela Ortiz Canque ............ .. ......................... Tampa, Florida Nicole M. Hook ................................... Pembroke Pines, Florida 
Stephanie Canton ............................... .. .. .......... Miami, Florida Hillary Lynn Howrey ............................... Coral Springs, Florida 
Shea K. Caprio ................................................... Jupiter, Florida Ryan Ann Irving .......................... Palm Beach Gardens, Florida 
Barbara Magda Chaguaceda .............................. Miami, Florida Vivian Ann Jackson .................................. Jacksonville, Florida 
Marcela Chaves ............................................... Weston, Florida Alexis R. Karwoski ................ .. ............. Boynton Beach, Florida 
Howard M. Cohen .................................. Oakland Park, Florida Anita Marie Kelly ................. .. .. .. .................... Orlando, Florida 
Mialexa Inoemi Collado .......... .. ........................ Miami, Florida Amanda Knight ........................................... Plantation, Florida 
Jessica Leigh Conrad ................................. Boca Raton, Florida Dana Marie Kromke .... ............. .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Keara Kathleen Coughlin ...... .. .... .. ......... Coral Springs, Florida Eledys Labrador ......................... .. ....................... Miami, Florida 
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Publio J. Labrador ......... .. ............ .. .... ................. Miami, Florida Alexandra E. Reese ........................... .. ............... Miami, Florida 
Lisette Lacosta ............. .. ..................... .. Coconut Grove, Florida Anum Rehman ................. .. ............ .. .. ..... Delray Beach, Florida 
Cassey C. Laforge ... ...... .... ......... .. .............. Port Orange, Florida Kaitlyn Ann Rejzer ........... .. .... .. ............... .Dania Beach, Florida 
Hayley Langmaid ....... .. ... .. ......... .. ........ Fort Lauderdale, Florida Natacha Revelus .......... .. ........ .. ...... .. ............ Lauderhill, Florida 
Nityia Lathan ............ .. ....... .. ... .. ........ West Palm Beach, Florida Toni Marie Rieger.. ................... .. ... .. .......... Boca Raton, Florida 
Ana Leonart ...................................................... Brasilia, Brazil Janitza Noelia Rivera ....... .. ...... .. .... .. .. ...... Miami Lakes, Florida 
Alisia Silas Lewis ........... .. ........ .. .. .. ........... Orange Park, Florida Naylin Rizo ........................................ .............. Hialeah, Florida 
Erik Davidson Lieux ..... .. ... .. .............................. Miami, Florida Michelle M. Roditti ............ .. ......... .. ................... Doral, Florida 
Sheila Lima ................................................. Homestead, Florida Edith Angelica Rosas ............. ............... ......... Bogota, Colombia " 
Debbie Jean Little ........................ .. ..................... Davie, Florida Sona Sapna Khare Saxena Shornden ..... Delray Beach, Florida 
Luz Helena Llano .............. .. .... .. ... .. ...... .... .......... Miami, Florida Fabiola Schilling Alayon ............................ Caracas, Venezuela 
Sylvia Patricia Llosa ................ .. ......................... Miami, Florida Mary J. Schilpp ........................ .. ................... .. .. Sunrise, Florida 
Gregory LoForte ........................... ..... West Palm Beach, Florida Adriane Katie Schmitt ..................... .. .......... Hypoluxo, Florida 
Patricia Sharon Long ............. .. .................. ...... Weston, Florida Jessica R. Sequeiros-Hernandez ......................... Miami, Florida 
Carlos Macedo ................. .. ... .. ... .. ...... .. ... ..... Hollywood, Florida Kimberly Ann Seubert ..... ... ............................. Tampa, Florida 
Brooke MandeL ....... .. ...... .. .......................... ... Weston, Florida Nida Simsek Beaufrand .............. .. ....... Pompano Beach, Florida 
Jessica Lyn McLymont ...... .. .. .. ........................ Margate, Florida Pia Smal ..................................... .. .......... ...... Hollywood, Florida 
Pamela Elaine Milbry ............ .. .. .. .... .. ................ Tampa, Florida Priscilla Smiley ...................... .. .. .. .......... ............ Miami, Florida 
Jeannie Mitchell .................. .. ................... Orange Park, Florida Lisa Karen Smith ................................. Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Ann Moralejo .... ......... .. ... .. ......... Sevierville, Tennessee Margie Alvarez Sosa ......... .. .. ... ................ Miami Lakes, Florida 
Winifred Parthenia Mosley .................. Bowling Green, Florida Dewan L. Stanback.. ........ .. ........... .. .................. Tampa, Florida 
Kysha Munn ............................................... Jacksonville, Florida Hillary Sternberg ............................... ..... ... ........ Jupiter, Florida 
Ricardo Entique Negron ...................... Pompano Beach, Florida George Alexandros Stoupas .. .. ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Natalie Louise Nesbitt .......................... ....... Hollywood, Florida Dana Patrice Summers ................................... Orlando, Florida 
Alexis Michelle Nevling ........................ Port Charlotte, Florida Sandra Sweeting ............ ... ... ........ .. .......... ...... Nassau, Bahamas 
Nicole Palow .......................... .. ... .. ............... Kissimmee, Florida Elizabeth Szabo .............. .. .. .. ........ .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Darcy Ann Pancaldo .... .. ....... .. .......... West Palm Beach, Florida Renzo L. Torrenga ............. .. .... .. .......... Pompano Beach, Florida 
Magda Milena Paredes .......... .. ... .. .................. Tamarac, Florida Sharita Casima Turner ............ .. ... ........ .. ..... Plantation, Florida 
Nancy I. Pedersen ................. .. ................... ........ Miami, Florida Norma Patricia Urquiza .............................. Cutler Bay, Florida 
Iblin Penagos-Chinchilla .................... Pembroke Pines, Florida Celie Alise Valentin ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Vanessa Pereda ........................... .................. ...... Miami, Florida Ingrid Vasallo .. ............ .. .... .. ... ............................ Miami, Florida 
Nicole Pierre-Louis ............................................. Davie, Florida Jeffery Allen Watson ................. .. .................. Titusville, Florida 
Gabriela Quintero-Rodriguez .............. Pembroke Pines, Florida Eugene Lacy Watson III ............ .. ....................... Miami, Florida 
Paola Ramirez ............ .............................. Coral Gables, Florida Ingrid Salome Whalen .................... .. .. .............. Miami, Florida 
Rosy Mabel Ramirez ............................ Fort Lauderdale, Florida Tiffany Simone Wheeler ................................... Miami, Florida 
Monica Ramirez Victoria ............ .. ............. ... .... Cali, Colombia Ellen Wied .............................. ............. Fort Lauderdale, Florida 
Laura Ann Rapisarda ..... .............................. Hollywood, Florida Eddie Williams ............... .. ... .. ....... .. .............. Spring Hill, Florida 
Deborah Lynn Rasso ............. .. .. .. ................ Wellington, Florida Sabrina R. Willis ................ .. ...................... Jacksonville, Florida 
Rhonda RectoL ................. .. ........................ Lake Mary, Florida Jaclyn Wofsey ............ ..... .... .. ... ..... ...................... Miami, Florida 
Sonya Recupero ........... .. .. .. .......... West Boylston, Massachusetts 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Trewana Allen ................... .. .. .. ......... Hallandale Beach, Florida Mia Riikka Heikkila ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Jamilla Andrews ..................... .. ............. Boynton Beach, Florida Shamika C. Hightower ............ .. ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Jennifer Ann Brodsky ........................................ Jupiter, Florida Kimberly M. Hines ............. .............................. Tampa, Florida 
Nicole LaTrece Budget ............... .. ....... .. ... .. ........ Starke, Florida Joshua J. Hurley .................................... Fort Lauderdale, Florida 
Christina Teresa Cardenas .............................. .. Miami, Florida Paula Dorine Ingram ........ .. ... .. .. .. .............. Jacksonville, Florida 
Chari Ashleigh Chandler ........ .. ........ .. ...... Jacksonville, Florida Aneysha James ...................... .. ... .. ........... . Coral Springs, Florida 
Candice Renee Chester ...... .. ............................. Miami, Florida Renee Yvonne Johnson ............ .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Judith Cinesi ...... .. .............. ..... ... .................. Plantation, Florida Rosalyn Imani Johnson ........ .. .. .. .... .. ..... Wexford, Pennsylvania 
Peter Cordero ............................... .. .... .. ......... Poinciana, Florida Rockell Ann Junior ........ ...... .. .................... Cutler Bay, Florida 
Rose Cuozzo .......... ..... ..... ................... ............... Oviedo, Florida Michelle King ........................... .. ... .. .................. Miami, Florida 
Gina Daigle .................... .. .. .. .... .. ................. Fort Pierce, Florida Lori Jenna Kranowitz ...... .. .... .. ... .. .... ........ Coral Springs, Florida 
Melissa De La Rosa .......................................... Weston, Florida Erin Lower. ............... ................. ..... ........ ....... .... Oviedo, Florida 
Latoya Teairra Edwards .............. .. ....... Fort Lauderdale, Florida Katherine V. Mirto ........................... .... ... .... Plantation, Florida 
Hilda Christina Ezcurra ..................................... Miami, Florida Valerie Desir Montero ................... North Miami Beach, Florida 
Brandi Jatill Fenner ............... .. ... .. .................... Seffner, Florida Stacy Annette Moore .......................... Pompano Beach, Florida 
Kristen Fisher ............................................ Cooper City, Florida Angelina Latoya Morman ...... .. .................. Homestead, Florida 
Mandy Jo French .......... .. ... .. ... .. .. .. ................ Longwood, Florida Mark Francis Nieter .................... .. ........... Delray Beach, Florida 
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Alana Pacheco .. ..... ..... ......... ... ...... ....... .. ...... Kissimmee, Florida Belinda Luna Smith .. ..... .. .... ...... .... ... ... .. ...... Hollywood, Florida 
Sigried Palau ........... ........ ... ..... ..... ....... . Pembroke Pines, Florida Karen Marie Steinbach ........ ..... ...... ... ....... ... Plantation, Florida 
Dana Marie Pazusas .. ...... ... .. .... ....... ........ Port St. Lucie, Florida Kim Sukach ..... .. ..... ........ ....... ... .... .............. ...... Tampa, Florida 
D'End Pearson-Greer ...... ....... .... ... ..... ........ Belle Glade, Florida Danielle Ellida Taylor ......... .. ... ........ ......... .. Melbourne, Florida 
Ada Lucia Perez ..... .. ..... ........... ......... .... .... Cooper City, Florida Kara Brianna Trucchio .... .... ... ............ ............... Miami, Florida 
Tarika Cobb Quinn ..... .... ...... ...... .... .... ... .... ....... Miami, Florida Mary Patricia Tucker ...... ......... ..... ... .. ..... ........ Alachua, Florida 
Yuleidis Ramos .... ........ ....... ............ .................. .. Miami, Florida Yulissa Urena ...... .... ....... .. .... .. ... .................. Greenacres, Florida 
Felicia A ntoinette Rattray ..... .................. .... Plantation, Florida Aymee Vives .... ............ ....... ..... ..... ................... .. Miami, Florida 
Jennifer Roland ...... ... ............ ... ... ........... .. Miami Beach, Florida Gina Y. Washington ...... .. ....... .. .. .. ........ Temple Terrace, Florida 
Debra Eileen Scott ............ ... ... ........... West Palm Beach, Florida Noelyn L. Watson .................... .. ............ .. .... Lauderhill, Florida 
Jenifer Serra ...... ...... ..... .. ..... ........... ....... ..... ..... Orlando, Florida Michaelyn Melsena Woofter .. .. ................ .. .. .. ... Miami, Florida 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
LESLIE C. TWOROGER, D.B.A. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Darryl-Ann Carol Adams ........ ..... ... ................... Davie, Florida Nicholas Eng ........................ .. ... , ......... ................ Davie, Florida 
Craig Adler .............................. ... .. ... .. ....... Paramus, New Jersey Laura Elizabeth Enneian ..... ... .. .... ................... ... Davie, Florida 
Maria Elena Ahlers ........ ..... ..... ......... ............. Pinecrest, Florida Joshua A. Estrada ........ .. ........... .. ........... Boynton Beach, Florida 
Paula Ann Angelico ...... ......... .... .. .... ..... ........... Sunrise, Florida Andrea Marie Farrar ........................................... Davie, Florida 
Adrian Arango ........................... ....................... Miami, Florida Flavia Suhail Fernandez ....... ............................. Miami, Florida 
Valeda Herchel Arthur ... Middle Caicos, Turks & Caicos Islands Nikisha A. French ........ .. ..... Port of Spain, Trinidad, and Tobago 
Sean Emile AtwelL ............................. Pembroke Pines, Florida Anhara Garcia .... ................................. Pembroke Pines, Florida 
Juan C. Avila ................................. North Miami Beach, Florida Roxanna Garcia ..... ... ...... .... , ........ , ..................... Miami, Florida 
Melvy G. Basma De Berdeja ........ .. .................... Miami, Florida Vicky A. Garrigo ................... .. ............ .. ............ Miami, Florida 
Andrea Nichole Bennett. ........................... Brooksville, Florida Lashawn Gilmore ................... ........... ........... Riverview, Florida 
Porcia B. Bernard .................. ..... ....................... . Ocala, Florida Penny Michelle Goldstein .............. .. ........... Plantation, Florida 
Sharon Renee Biggs ........ .. .................. Elizabethtown, Kentucky Michael Joseph Goonan ............ .. .. .. ........ Coral Springs, Florida 
Joan Melrica Bispott .............. ... ...................... Miramar, Florida Miguel Govea ...................... ............ ............ Caracas, Venezuela 
Deissy V. Black.. ............................................... Weston, Florida Melissa Rose Hoffman Grauer .................... Plantation, Florida 
Lavern W. Blackwood ........ ... ............ Royal Palm Beach, Florida Ruth Green ....................................... ....... ....... Miramar, Florida 
Yanice Boothe ................ ..... ... ................ Wesley Chapel, Florida Monica D. Griffin ........... .. ............. North Miami Beach, Florida 
Mariana I. Briones ......... .......... .......... ... ........... Hialeah, Florida Melissa Handy ..................... .............................. Miami, Florida 
Michelle M. Brown ........ ..... .. .. .. ........ Lauderdale Lakes, Florida Crystal Dawn Hanson ........ .. ......................... Titusville, Florida 
Natalie M. Brown .................. .. ............... Rock Sound, Bahamas Rebecca Ann Harley ......................... West Palm Beach, Florida 
Rebecca Mintora Brown .................................. Hialeah, Florida Suzzette Ann-Marie Harriott ............................. Davie, Florida 
Shauna Brown ...................... .. ....... North Miami Beach, Florida Erynn Elizabeth Hector .... ....... ... .............. .. ....... Paxton, Illinois 
Ava Debra Bruce .......... .. ...... .. .. .. .................. Hollywood, Florida Eunice Hernandez ............ .. ... .. .. .. ................. ... .. Miami, Florida 
Jennifer T. Bryant ........... .. .... ..... .. ........ Pembroke Pines, Florida Luis A . Hernandez ...... .......... .. .................... Homestead, Florida 
Tammy Leigh Camp ........................ ....... St. Petersburg, Florida James Herrick ....................................... Fort Lauderdale, Florida 
Christopher Levon Campbell ..................... Fort Pierce, Florida Stacey-Ann N. Holland ............ .. .......... Mount Juliet, Tennessee 
Felix Alberto Carpio ...................... .. .. . Pompano Beach, Florida Prasad D. ryer ....................... .. ... .. ........................ Davie, Florida 
Teresa Marie Casey ............. ........ ... ..................... Davie, Florida Reginald D. Jackson ........ .. .. .. ... .. .................. Lauderhill, Florida 
Virginia I. Castro ................... .. ... .. ... .. ............. Miramar, Florida Allison Melisa James ...... ..... .. .. .. .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Silvia Cepero .................................. .. .......... Homestead, Florida Nancy Jean-Charles ....... .. .. .. ........ .. ......... Oakland Park , Florida 
Karlene Denise Claimon ................ .. .............. Brandon, Florida Kayla Monique Johnson .. ... ........ .. ................. Nassau, Bahamas 
Lisa LaShonne Coleman ............... .. ....... Riviera Beach, Florida Joslyn Theolinda Joseph ........ .. ................ Coral Springs, Florida 
Jennifer Colina .... ...................... ................... ... Hialeah, Florida Alyson Breslaw Kashuk ......... .. ........ .. .............. Weston, Florida 
Raynell Jennaia Collie ........................ .. ....... Freeport, Bahamas Catherine Isadora King ........ .. ... .. ............ Apex, North Carolina 
Kedeisha Aleicia Cooper .. ........................ ..... Nassau, Bahamas Amanda Jean Klett .............................. New London, Wisconsin 
Kimberly Suzanne Culp ................... A lbemarle, North Carolina Melissa Lago ............................................. South Miami, Florida 
Bari F. Cuykendall ..................... ......... Waxhaw, North Carolina Dalmarie O. Lawrence .......... .. ... .. ............ Coral Springs, Florida 
Keisha S. Dahlia ............. .. ... .. ... .............. ..... Hollywood, Florida Grisel Lopez ............... ................ , .. .. .. ............... Hialeah, Florida 
Theola L Bain Dean ................ .. .................... Nassau, Bahamas Sarah Lott ........................ ..... ..... , ........ , .... , ........ Deerfield Beach 
Maria Carolina Diaz ................................ Coral Springs, Florida Ronald Jude Louisdhon ......................... .. .......... Miami , Florida 
Linda S. Dickerson ..................... Rutherfordton, North Carolina Roseline Lowrie ........................ .. ....................... Miami, Florida 
Mayiyi Djebelli. ... .......................................... .. . Hialeah, Florida Kwan Y. Lun ............ .. ............... .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Lisa Ann Downer ........................ .. ...... .. .... Boca Raton, Florida Omilys Elena Marambio ...... .. .. .. ................. Caracas, Venezuela 
Christina Nicole Drummond ............................... Lutz, Florida Danelle Martin .................... .. ....... .. .. .. .......... .. Miramar, Florida 
James Michael DulL ................... ........ Deerfield Beach, Florida Lorraine Matos .............. .... ..... .. ........... .. ...... Groveland, Florida 
Angel R. Egozcue .......... .. ............. .. ................... Tampa, Florida Latasha McGee .............. .. .. .. ....... .. ....... Pembroke Pines, Florida 
William Mejia ........................ ............ West Palm Beach, Florida Mohammed R. Rizvi .......................... Hialeah Gardens, Florida 
Helen Miranda-Smith ........... ............. ............. Weston, Florida Paola M. Robles ..................................... Los Angeles, California 
Roslind L. Mitchell .................................. Crystal River, Florida Ruth Lissa Rodriguez ............................ Coconut Creek, Florida 
Alba Gabriela Montoya Leva .................... La Ceiba, Honduras Mary J. Ryan ............................................ ApoHo Beach, Florida 
Jacell Alessandra Moquete ......... .......... Coconut Creek, Florida Martine Saintil ..................................... Coconut Creek, Florida 
Nellysabel Navarro ............................................ Miami, Florida Phoebey C. Sidney ......................... North Miami Beach, Florida 
Evelyn Gisela Noel ......................................... Margate, Florida Catia Guerra Silva ............ .. ..................... Coral Springs, Florida 
Keri Nicole Nordt .... ... ................... ..... ............... Miami, Florida Andrea M. Smith ........................................... Tamarac, Florida 
George Odenbreit ...................................... Lake Worth, Florida Charlessa Michelle Smith ................................. Miami, Florida 
Lisa Jacobs Oliver ............................... West Palm Beach, Florida Gaynel H. Smith ............................................ Tamarac, Florida 
Brenda Carolina Orellana ................................. Miami, Florida Julianne S. Stephens ............................. Coconut Creek, Florida 
Vernitta Patrice Pennerman ....... ................... Nassau, Bahamas Kristin Stinson ............................................ Plantation, Florida 
Christina Perez .............................. ..... ........... ..... Miami, Florida Nadia Elizabeth Stubbs ........ .. ........................ Nassau, Bahamas 
Jasiel Piloto ............................... ..... ......... ........ .... Miami, Florida Luz Taylor .................................. ..... .. .... ............ .. Miami, Florida 
Mercedes Maria Pino ....................................... Hialeah, Florida Kim Denise Thompson ............ .. ................................ Bahamas 
Jorge Luis Polanco ................... .. ....................... Weston, Florida Tanya Nicola Thompson .................................... Davie, Florida 
Alena Pustylnik ............................. North Miami Beach, Florida Danielle Nicole Truesdale ........................... Kissimmee, Florida 
Luz Marina Quintero ......................... West Palm Beach, Florida Dustin Charles Ulmer ........................... BarnesviUe, Minnesota 
Jonell Lauren Raid ............................ Royal Palm Beach, Florida Sheree Vanterpool .......................................... Margate, Florida 
Simon Eduardo Ramos Lozada ............. . Land O'Lakes, Florida Carolina Velasquez ............................................ Miami, Florida 
Diana Raymond ............................. .. ..... Boynton Beach, Florida Heather Daun Walcott ................................. Kingston, Jamaica 
Diana Janneth Real .................. ..................... Bogota, Colombia Richard Colby Williamson ........ .. ......... Boynton Beach, Florida 
Stephanie Repaci ................................................ Davie, Florida Alison T. Wong ...................... ........................ Bronx, New York 
Rhonda Estelle Richardson-Chase ................ Nassau, Bahamas Minmin Yuan .................. .. ... .. ........ .. ........... Clearwater, Florida 
Yazmin E. Rivera Velez ............................. Lehigh Acres, Florida 
LEADERSHIP 
Emily J. Abbadessa .................................... Loxahatchee, Florida Chandeira La-shoya Hall-Morgan .... Providenciales, Turks, and 
Waheedah Akram ..................... .. .............. JacksonviUe, Florida Caicos Islands 
Cassandra Ann Andrews ....................... Riviera Beach, Florida Robyn Hankerson ..................... ..... .. .. ..... Oakland Park, Florida 
Robert William Archambeault .......... VaHey Center, California Robin Jason George Henry ....... .. .................... Orlando, Florida 
Lisa M. Bailey .................................................... Sunrise, Florida Carol Higley ............................... ................ Jacksonville, Florida 
Supratim Banerjee .......... .. .. .. .. .. ......... .. ...... Boca Raton, Florida Ricardo Ibarria ................................................... Miami, Florida 
Darryl Banks ................................................ Lauderhill, Florida Matthew Daniel Jerome .......... ... ...................... Palatine, Illinois 
Ciara L. Bostick ........ .. ................................. LauderhiH, Florida Earl E. Johnson ............................. .. .... ........ ...... Tampa, Florida 
Deena Brito ......................... .......................... Tavernier, Florida Ismail Farid Joseph ............................... Miami Gardens, Florida 
John Cato, Jr. .................................................... Valrico, Florida Ashley Nicole Keck ............................................ Davie, Florida 
Alaine Charles ...................................... Boynton Beach, Florida Shane Lam ........ ..... ........ ............. .... ........ Port St. Lucie, Florida 
Jocelyne C. Chery ........................................... Miramar, Florida Jeff Linn ............................................... GreenviHe, Pennsylvania 
Lisa M. Chin ..................... .. ..................... Palmetto Bay, Florida La' Nelle Rokiesha Martin ......... ................. Freeport, Bahamas 
Andrew Clem ...................................................... DaHas, Texas Robin Leah Martin ................. ........... ........... Palm City, Florida 
Reginia Ann Cotton ...................................... Orlando, Florida Faye L. McArthur ...................................... JacksonviHe, Florida 
Cathy Belinda Curry ........................ North Lauderdale, Florida Robert St. Aubyn McCalla ........ .......... Pembroke Pines, Florida 
Wendy Daniel ................................................ Athens, Alabama Kelandra C. Moore .................................... JacksonviHe, Florida 
Asaid Dari ................................ .. .............. Coral Springs, Florida Tomias A. Moore ....................................... JacksonviUe, Florida 
Vernita E. Davis ................................... Miami Gardens, Florida Jasmine Michelle Morales ............................... Miramar, Florida 
Eva Marie Diaz.. .... .............. .. ............ HaHandale Beach, Florida Harvey Odom ........................... ..... .. ...... Wesley Chapel, Florida 
Danielle E. Donaldson ........ .. ........................... Weston, Florida Edson O'Neale ............ .. ............. ........... KingshiU, Virgin Islands 
Ilse W. Duarte .................................................... Miami, Florida Paula Orezi .................................... Palm Beach Gardens, Florida 
Miguel Duran ................................ ..................... Miami, Florida Gursher Pannu .................................. Calgary, Alberta, Canada 
Alexandra Epstein ............. .. .... .. .......... Pembroke Pines, Florida Keisha Grace Phillips ................................ Lake Worth, Florida 
Marta Falcon ................. .. ........ .. ........ Matthews, North Carolina Luke David Quamina .......... Claxton Bay, Trinidad, and Tobago 
Andrew Foulke ........ .. .. ........................... .. ..... Parkland, Florida Rajii Quarterman .............. ................... Miami Gardens, Florida 
Shand a Frater. ................... .. .............. Ottawa, Ontario, Canada Melissa Quincosa ......................... .. .......... South Miami, Florida 
John Bernard Glassie .................... Palm Beach Gardens, Florida Alyssa Anne Reeves ............... .. .. .. ........... Delray Beach, Florida 
Gisele Gomes ....................................... Pembroke Pines, Florida Monica Rimada .......... ....... ................................. Doral, Florida 
Humberto M. Gonzalez .... .............. ................... Miami, Florida Ingrid Johanna Rivera ...... .. ............................... Miami, Florida 
Robert Gray .................................................... Margate, Florida Marlon Javier Rivera ...... ... ......... .............. .......... Miami, Florida 
Claudia M. Guerra-Uriarte .............. ............... Margate, Florida Monica Ximena Roa ............................ Pembroke Pines, Florida 
Sergio Jose Guzman ................. .. ... ........ . Miami Springs, Florida Assaf Rubina .............................................. JacksonviUe, Florida 
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Emmanuel E. Sanchez Laboy ............... ......... Tamarac, Florida Denise M. Vargas ..................................... South Miami, Florida 
Stephen Donnell Shields ............................ Vero Beach, Florida Nakia K. Webb .............................. .. .................. . Miami, Florida 
Ronnie G. Singh ...................... Barataria, Trinidad, and Tobago Cheryl A. White .......................................... Plantation, Florida 
Zomin Lynnette Singh ....................................... Davie, Florida Blanche A. Williams .................................. Greenacres, Florida 
Michael Emerson Spencer ........................ Cooper City, Florida Freida M. Williams .... .................. ..... .. .............. Tampa, Florida 
Jonathan O. Spier ............................ ............ Plantation, Florida Theonathan Dominic Wilson ..... ....... ......... Lauderhill, Florida 
Shawnna M. Stewart ........ ........ ................. Glendale, California Cyd R. Wright .......... ......................................... Sunrise, Florida 
Beverly Tucker ................................... West Palm Beach, Florida Cindy A. Wyatt .......................... ........ Barrington, Rhode Island 
Jaicel Valverde ............. .. .................... West Palm Beach, Florida 
REAL ESTATE DEVELOPMENT 
Benjamin Ives Boies ............ .. ............... Fort Lauderdale, Florida Jessica E. Joly ............... ......... ..... ........... Fort Lauderdale, Florida 
Mark Todd Edelsberg ........... ... .. ... ........ Fort Lauderdale, Florida Kelli Ann Nelson ...................... .. ......... Coconut Creek, Florida 
Monica Hands ......................................... ......... Sunrise, Florida Walter Ojeda ............. .... .. ......... ..................... ..... Miami, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
GEORGE L. HANBURY II, PH.D. 
Carly D. Anderson ............................... Pembroke Pines, Florida Randall Adam Maale ................... Palm Beach Gardens, Florida 
Francesca Maria Angiuli ..................... Fort Lauderdale, Florida Jorge Enrique Machuca .. ................................. Orlando, Florida 
Karisa Lizethe Arevalo .......... ... .............. . .. ....... Sunrise, Florida Shanika Latoya McClinton .......... .. ............. Wellington, Florida 
Loucile Auguste ................................................. Miami, Florida Scott Medvin ....................................... Fort Lauderdale, Florida 
Said Nasir Boissiere .................................. Woodbridge, Virginia Janine Merriman ....................................... Okeechobee, Florida 
Islande Bonamy .................................... Coconut Creek, Florida Tranique Merritt ................................................ Miami, Florida 
Kimberly Ann Brodsky .............. ...... .............. Tamarac, Florida Candy Mitchell .................................... Pompano Beach, Florida 
Daryl Leon Brown ...... ....................................... Miami, Florida Edelmira Caridad Moraitis ................................ Miami, Florida 
James D. Bryant ................................................. Miami, Florida Eun Jeong Park ...................... Gwacheon-Si, Gyeonggi-do, Korea 
LeQuita B. Carroll ................................ Coconut Creek, Florida Jamil Daood Raheem ......................................... Miami, Florida 
Olymthea Noelle Cazeau ............... Brooklyn Center, Minnesota Verno I Dwayne Elon Robinson .......................... Davie, Florida 
Marie Goley Compere ................... North Miami Beach, Florida Paola Rodriguez ................................................. Miami, Florida 
LeKendall JaNae DeVeaux ................ West Palm Beach, Florida Michelle Romano ...... ........................................ Miami, Florida 
Louis Barry Diamond .............. .. ..................... Margate, Florida Jonathan Michael Sandbach ...................... Gainesville , Florida 
Sabina Didder .................................................... Miami, Florida David H. Schweitzer .................................... Plantation, Florida 
Margaret A. Evans .. ...... .. ............................. Hollywood, Florida Kymesha Latrel Smith .......... .. .... ....... West Palm Beach, Florida 
Revlon Fennell ...................................... ... .... ..... Sunrise, Florida Edzel St. Louis .................................... West Palm Beach, Florida 
Valerie Dana Grapshi ..................................... Margate, Florida Jenny Stacio ....................................................... Miami, Florida 
Larry Guevarra .............................. ...... ...... Switzerland, Florida Richard E. Stover. ........................................ Longwood, Florida 
Regina Michelle Harris ........ .......... ............ Homestead, Florida Indra Uchoa Sweeney ........................... Boynton Beach, Florida 
Melissa A. Hershberger. ...................... New Port Richey, Florida Deborah Tavera ................................................ Sunrise, Florida 
William Horace Hutchings ............... West Palm Beach, Florida Florence Thelusma .......... .. ... ............................. Miami, Florida 
Latoya Antawane James .................................... Miami, Florida Melissa M. Vega .............. ........ ..... .............. ..... Miramar, Florida 
Andrea M. King .......................................... Homestead, Florida Samatha N. Walkes .......................... .. ............... Miami, Florida 
Latosha T. Lewis ..................................... Oakland Park, Florida Karen S. Wallace ......................................... Plantation, Florida 
Marge Louima ................................ North Miami Beach, Florida Christina Marie Wilson .................... West Palm Beach, Florida 
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MASTER OF ACCOUNTING 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
FRANK]. CAVICO, ].D., LL.M. 
Stephanie Helen Acker .......................... Forest Hills, New York Susan Rae Fry ........................... .. ................ . Hollywood, Florida 
Lynn Adolphus ...................................... Wesley Chapel, Florida July Vanessa Gallagher ................ .. ... North Bay Village, Florida 
Noveau Elizabeth Allen ........... ....................... Miramar, Florida Betsy Garcia-Regal. .................... .. ...................... Miami, Florida 
Narifa Ally ...................................................... Miramar, Florida Eric Garrett ....................... .............................. ... . Davie, Florida 
Owen A. Anderson .......................... North Lauderdale, Florida German Humberto Giraldo ....................... Boca Raton, Florida 
Eladio Arencibia ............................................... Sunrise, Florida Lorelei P. Gold ............................... Simpsonville, South Carolina 
Jenny Aristizabal. ......................... .................... Hialeah, Florida Juliana Andrea Gomez .. ........... .................... .. Miramar, Florida 
Kareemah Arnold .................................... Delray Beach, Florida Santiago Gomez ......... ......... ..... .... .. ....... ............ Sunrise, Florida 
Rose Arthus ....................................... West Palm Beach, Florida Wadzanai Gonde .......... .. ....... .. ............... Oakland Park, Florida 
Tatiana AleJandra Ballard .......................... Cutler Bay, Florida Ramon Gunn ................ ..... ..... .... .. ....... Germantown, Maryland 
Lyndon G. Barham ...................................... Jonesboro, Georgia David Haft ........................ .. ........... .............. Hollywood, Florida 
Pedro Basilio-Ascanio ................................ .... .. Weston, Florida Tonya M. Hammond ......... .. .. .. ... .. .. .. ... .. ...... Homestead, Florida 
Rachel Beck ............................................ Port St. Lucie, Florida Jalima Hernandez ............ .. ....... .. ... .. ... .. ............. Miami, Florida 
Kevin C. Bens .. .... ............................. North Lauderdale, Florida Rulfo Hernandez ....................... .. ........................ Doral, Florida 
David C. Berdugo ................................ Fort Lauderdale , Florida Ajane Patrice Hinton .......... .. .. .. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Robert Andrew Blackwood ................. Fort Lauderdale, Florida Takoya Mignon Holman .................... .. ..... Jacksonville, Florida 
Kris K. Blader .......................................... Oakland Park, Florida Judy Hongvanthong ................ .. ........... Pembroke Pines, Florida 
Freddy Borja .................. .. ............................. Nutley, New Jersey Cynthia Louise HorneL ............................. Boca Raton, Florida 
Leighton Brown ........................................ Monterey, California Jessica Ann Husted .................. ... .. ... .. ................. Davie, Florida 
Shervane Browne ................ ... .... .. ............ Miami Beach, Florida Rene Izquierdo ................................ .. ........ ... Hollywood, Florida 
Sonya Yvette Bryant .................. .. ...... West Palm Beach, Florida Francine Alicia Jennings ....... .. ....... .. ......... Lake Worth, Florida 
Tom E. Buckley ................ .. ....... .. ........................ Davie, Florida Helene Stephanie Kafka ................. .. ............... Weston, Florida 
Gretchen Cabrera ............. ......... .................. Wellington, Florida Emmy Schiel Kahn ..................................... Gainesville, Florida 
Edgar Calvin Campbell ....... .. ... .. .. .. .. ......... Belle Glade, Florida David William Kelly ................. .. ............... ..... Miramar, Florida 
Tanya Campbell ................... .. ....... .. ...... Coconut Creek, Florida Pragya Khadka .......................... .. ............... Casselberry, Florida 
Liliana Castejon ......... .. ... .. .. .. ........ .. .......... Cooper City, Florida Marvalene Merdella King ............. .... ... ............. Valrico, Florida 
Yalitza Castillo ............ ......... ....... ............ .... Greenacres, Florida Michael Kosoko .............................................. Miramar, Florida 
Jorge Luis Chen ................... .. ....... .. ...... Fort Lauderdale, Florida Eddy Lai .................................................. Port St. Lucie, Florida 
Amanda Chirichello ........... .. .................. Port St. Lucie, Florida Frances Mary LaPointe ...................................... Miami, Florida 
Bridget Clark ...................... .. ........................ Lauderhill, Florida Romaine Kamara Layne ................ North Miami Beach, Florida 
Ebony Tierra Cohen ............... .... ............ St. Augustine, Florida Jah-Phia Lee ....................................................... Miami, Florida 
Gustavo Omar Colella .................................... Lantana, Florida Amanda Leeds .......... .. .. .. ............. .. .. .. ... .. .... .... Phoenix, Arizona 
Junior Collins .................................... North Lauderdale, Florida Juliann C. Lewis ................ .. .. .. ... .. .................... Sunrise, Florida 
Joseph B. Cowart ....................................... Port Orange, Florida Gustavo Martin Leyva ...... .. .. ... .. .. ... .. ......... ........ Miami, Florida 
Sandra M. Daley .......... .. ......................... Oakland Park, Florida Yana Liu ..... ............................ .. ... ..... .... .. ...... ....... Jiangxi, China 
Alicia De Abreu .......... .. ............................. Lake Worth, Florida Yiwei Liu ................... .... .. ............. .. ... ............ .... Shanghai, China 
Michael DdDuca .................. .. .. .. ......... Fort Lauderdale, Florida Maricely Lopez .................... ... ....... .. .. .......... ... .... Miami, Florida 
Melanie Maria Delgado ....... .. .. ... ......... Pembroke Pines, Florida Tam Minh Luu ................................................ Miramar, Florida 
Avery Melissa Delyons ............. .. .......... Fort Lauderdale, Florida Adeyinka Majekodunmi .................................... Miami, Florida 
Jessica Diaz ................................ ........................ Valrico, Florida Glenford Bancroft Malcolm .......... North Miami Beach, Florida 
Maria Diaz.. ........ .. .. .. ................ .. ...................... Weston, Florida Linda Manfre ........................................... Coral Springs, Florida 
Gary Dickson ............. .. ............ .. ....... .. ......... Plantation, Florida Sam Manii ...................... .. ........... ... ............. Stockholm, Sweden 
Mary L. DiPerna ........................................ Jacksonville, Florida Leslie Marone ............ .. ....... .. ...................... Fort Myers, Florida 
Suzanne Marie Disse .............. .. ... .. .. .. ......... ...... . Miami, Florida Robert J. Marsh .................. ... ....... .. .. ... ............. . Naples, Florida 
Ewan Antony Doharty ........... .. ................. . Homestead , Florida Tammy Lynn Martin .......... .. ....... .. ... .... ... ....... Alachua, Florida 
Monique C . Duncanson ...................... Miami Gardens, Florida Adriana Matiz ................................... ..... ........ Aventura, Florida 
Abdelsalam M. Elbariky .. .. .... Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya Novine L. McCalla ................. .. ....... .. .. .......... Tamarac, Florida 
Michelle Espinoza ......................................... Lansing, Michigan Dulce Moise ................................ .. .. ... ............. Orlando, Florida 
Leonor Etably ............................. .. ... .. ... .. .. ....... Miramar, Florida Rosemina Monestime ...................... .. .. .. ...... Lauderhill, Florida 
Emmanuel Roussan Etienne ....................... Cutler Bay, Florida Christian Morales ............................ ..... ............. Miami, Florida 
Heidemarie Evans ............................... Lighthouse Point, Florida Charles Edmond Moreau ...... .. ... .. ................ Plantation, Florida 
Brandee Nicole Farquharson ........................ Riverview, Florida Saaid Mortazavi ..................... .... .............. .. ........ Miami, Florida 
Sandya Azevedo Figueiredo ................. Fort Lauderdale, Florida Stefanie Brianne Muise ........... ..... .. ......... Palmetto Bay, Florida 
Julie A. Fleisher ..................................... Coconut Creek, Florida Philippe Robert Muller. .................................... Tampa, Florida 
Armando D. Fleitas ....... .. ............ .. ................. Miramar, Florida Ida K. Nash .............................. .. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Daysi Flores .... ................. ......... ......... ..... ............ Miami, Florida Monica Renee Nichols ....... .. ............ Royal Palm Beach, Florida 
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Jacqueline Olivo ........... .... ........... .... ...... ......... Miramar, Florida Theodore E. Sarto ian ................... .... ......... ...... Weston, Florida 
Joseph E. Ortega ........... .. ...... ...... .. ......... .. ...... .. .. Miami , Florida Tina J. Sears ...................................... ... ... ..... ....... Davie, Florida 
Gustavo Gerardo Otero ....................... Pembroke Pines, Florida Carlie A. Seiler ....................... ..... .. ......... .... . Plantation, Florida 
Yating Ouyang ............ ................ ....................... Miami, Florida 
Karina B. Pacheco ................. ....................... . Aventura, Florida 
Matthew B. Sherman .............. ................. Coral Springs, Florida 
Karen Sisto .... ..... .............. .. ........................ ........ Miami, Florida 
Althea Geneve Palmer ... .. ................... Pembroke Pines, Florida 
Niket Patel .................................................. Gainesville, Florida 
Uchita Patel ................ ....... ... .... ..... ... ....... ...... . Orlando, Florida 
Laura Maria Patin .......................... .................... Miami, Florida 
Jeannie Florine Paul ................................ Delray Beach , Florida 
Catherine Bernadette Perez ...... ..... ..................... Davie, Florida 
Valentina Petre ............................. ............... Plantation, Florida 
Steven B. Smith ............................... .... ............. Sunrise, Florida 
Marcia Elena Somoza ...................... ..... ..... ......... Miami, Florida 
Xin Song ........................... ........ ...... ..... ............. Taiyuan, China 
Richard Swaby ....................... ......................... Margate, Florida 
Ericka Leonor Tapia .............. ........... Knightdale, North Carolina 
Danny Taylor .................................. ................... Alma, Georgia 
Judith Thompson ... .. ......... .... ..... ......... ................ Largo, Florida 
Eunice Pierre Louis .................. ............ Miami Gardens, Florida Kelly Kathleen Tomsic .. ............... .. ............. Vero Beach, Florida 
Seth D'Robert Pirc ...................................... St. Louis, Missouri Karina Ugalde ........................... ........ ... Pompano Beach, Florida 
Josenie Polinisse ................................ North Lauderdale, Florida 
Karen Novelette Pottinger. ................. ..... .... Plantation, Florida 
Joel A. Valencia .......... ..... ..... ............................. Miami, Florida 
Canan VaroL .... ... .. ......... .... ..... ......... ..... ......... . Sunrise, Florida 
f' 
Michael Louren Price ............. ...... ...... Lighthouse Point, Florida Maria Camila Velez ........ .............. ..................... Miami, Florida 
Joshua James Proctor .............. ..... .. ................. Orlando, Florida Isabel Villacis ..................................................... Miami, Florida 
Janet Liliana Ramirez ........................................ Miami, Florida Maria Esther Villanueva .................... ........ Boca Raton, Florida 
Katrina Yanes Ramos ..... .... .......... ............ Coral Gables, Florida Jaime Viteri .......................................... Pompano Beach, Florida 
Daniel Rodriguez ................................... Land O'Lakes, Florida Natalya Vorojeykina ............... .......... Sunny Isles Beach, Florida 
Suhail Romero .......... ...... ....... .......................... Hialeah, Florida Irving Weisselberger ...................... North Miami Beach, Florida 
Samuel Rosa ...................... ............................ ..... Miami, Florida Kaye M. Williams .......... .................................... Miami, Florida 
Robert Rossi.. ......................... .......... . Toronto, Ontario, Canada Susan E. Wright ...................... ..... ......... Coconut Creek, Florida 
Richard Jose Salinas ......... ................................ Sunrise, Florida Christina V. young ............ ..... ...... .... .. .......... Palm City, Florida 
Andrew Salo .................... .... ...... .......... ....... Westland, Michigan Fang Yuan .......................... ....... ........... ........... Shandong, China 
Judy Christine Samuels ...................... .............. Sunrise, Florida Ting Zhuang ......... ........ ......... ..... ... .... ..... .... ..... Qingdao, China 
Dinovac Santa Maria .......................... ............... Miami, Florida Marisa Zitoune ............ .. .... ... .................... Coral Springs, Florida 
MASTER OF TAXATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
FRANK]. CAVICO, ].D., LL.M. 
Jeffrey Adams .... ................................... ......... Snellville, Georgia Patrick Ryan Loughran ........... ................... Palm Beach, Florida 
Natalie Jaroslavsky Ashkenazi. ................. .. Cutler Bay, Florida Orlando S. Mais.. ........................ ......... Pembroke Pines, Florida 
Francine Brown .............. ... ..... .. ........ North Lauderdale, Florida Claudio Manicone ..... ............ .................... Boca Raton, Florida 
Stephanie Bruns ............. ..................... .... ...... Holden, Missouri Andrea Marie Mcintosh ....... ... ............ Pembroke Pines, Florida 
Roger Cepero ............................ ......................... Gotha, Florida Lillian Mogavero ........................ ..... ............. Hollywood, Florida 
Eric J. Collins ........................... ............. Boynton Beach, Florida John Nadaskay ................. ..... .... ... ........ Macungie, Pennsylvania 
Michael Thomas Contessa ................ West Palm Beach, Florida Miguel Nesbeth ........................................ Coral Springs, Florida 
Jeffrey Paul Crenshaw ....................................... Houston, Texas Jennifer Barbara Nunez ........... ..... ..................... Miami, Florida 
Ernesto Delgado ....... .......... ......... ........ ............. Hialeah, Florida Benjamin L. Nussbaum .......... .. .... ..... ... ...... ........ Miami, Florida 
Mallene F. Dimenna .. ................................. .... Madison, Florida Christina Nicole Oyarzun ........... .... ..... ..... ........ Miami, Florida 
Hannelore Doezema ................... .................... Lowell, Michigan Jose 1. PadiaL ......................... ......... ..... ......... .... Miami, Florida 
Leon D. Dyer. ...... .................. ..... .......... New Orleans, Louisiana Ashley Marie Peattie ......... .... .......... .... .......... Key West, Florida 
Pablo Oscar Fernandez .......... .... .............. Coral Gables, Florida Keithon Pennant ... ......... ................. .... .. ....... Kingston, Jamaica 
Belkie-Rica Fevilien ....................... .......... Delray Beach, Florida Leandro Perez de Gracia ........... ..... ..... ... ............ Miami, Florida 
Kristy Yolanda Gadson ................. .................. Calera, Alabama Elayne Pisarik ................................ .................. Sanford, Florida 
Eric Brian Glinsky ................................... Miami Beach, Florida Adianez Porras ... ............................. ................... Miami, Florida 
Amanda Goody .............................................. Smyrna, Georgia Tamara J. Powell ................... ..... ................ Nashville, Tennessee 
Cecile Harrington ........................ West Roxbury, Massachusetts Wayne Frank Riemer ..................... ........ Old Bridge, New Jersey 
Alina A. Hernandez ......... .. ..................... Miami Lakes, Florida Lauren Stephanie Seaman ....................... Cooper City, Florida 
Faye Hogg ... ........... .... ...... ..... .... .... ...... ...... .. Jacksonville, Florida Daniel Sisko ......................................... Fort Lauderdale, Florida 
Ermanie Joseph .......... ......... ... .. ................ North Miami, Florida Robin Lynn Smith .......................................... Portland, Oregon 
Olga Kaza ................... .... ..... .......... .... ........ Windermere, Florida Katherine Tirado-Aponte .............. .... ............... .. Davie, Florida 
Allison Keen ....................... ... ........... ............. ... Sunrise, Florida Diego Gustavo Torres ........................ .............. .. Miami, Florida 
Davidson Levasseur ....................... ............. Greenacres, Florida Eduardo J. Torres ............................................... Sunrise, Florida 
Adler Antonio Linares ..................... .... ............ . Miami, Florida Ricardo Vargas ... ............. ............................... Aventura, Florida 
Ruben Enrique Lopez .............. .. .. ... ............ .... ..... Doral, Florida Connie R. Wiggins ................................. Port St. Lucie, Florida 
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MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D. MICHAEL FIELDS, PH.D. 
PEDRO F. PELLET, PH.D. 
Benjamin C. Alexander ........ ..... ... .................... Miami, Florida Winston Jones ................ ..... .... .. ........ North Lauderdale, Florida 
AbadJ. Almonte ............. ............ ..... .......... ..... . Weston, Florida Diana J. Karpowicz ..................... ......... Pompano Beach, Florida 
Ileana Alvarado .. ........................ ....................... Miami, Florida Ekaterina Andreevna Korzhova .......... Fort Lauderdale, Florida 
Joel Rafael Alvarado Delgado ...... .. .......... ... Hollywood, Florida Garo Alexander Lehmejian ......................... Lauderhill, Florida 
Natali L. Alvarez ... .............................. Pembroke Pines, Florida Michael Leonard .................................. Pembroke Pines, Florida 
Krystal A. Antoine .. ... .......... .......... ...... ............. Miami , Florida Aliuska Gonzalez Leyva .............. ...................... Miami, Florida 
Beyra M. Arrocha-Tracy .. ............. ... ........... Vero Beach, Florida Gladys Del Carmen Loa ........ ........ North Miami Beach, Florida 
Pierre Basquin ........................... ........ .. . Fort Lauderdale, Florida Alain Lorenzo ................................................. ... Miami, Florida 
Gianpaolo Belmonte ........... ......................... ..... .. Doral, Florida Andrea Maldonado ...... .... .............. ..... ... ... Cochabamba, Bolivia 
Cecilia Beltre ............................... ..... ........... ..... Sunrise, Florida Ana C. Marcano ............. ..... ..... ...................... Miramar, Florida 
Jonathan Valencia Beringer ........ ................... Phoenix, Arizona Augusto Martinez ................ .... ..... ....... Pembroke Pines, Florida 
Stephen Beringer ........................ .. ... .... .. ......... Phoenix, Arizona Christiane Silva Martins ............. .................. Tamarac, Florida 
Akshat Bhargava ................... ......... ................ New Delhi, India Marcelo Aldo Mastroianni.. ... .......... .................. Davie, Florida 
Angkana Boonma ............ .............. ........ Nonthaburt, Thailand Niyati Amit Mehta ....................................... Ahmedabad, India 
Patricia Borges ................. ..... ......... .................. Hialeah, Florida Sharlita Kenisha Millington .......... Virgin Gorda, Virgin Islands 
Leslie Esther Borjas .......... .... ..... ..... .......... Coral Gables, Florida Sergio Montelongo ............................................ Cypress, Texas 
Juan David Botero ............. .. .... ................ Coral Gables, Florida Betsy I vette Moreau .. ....... .......... ..... ....... ....... ... ... Davie, Florida 
George Manuel Cabrera .......... .......................... Miami, Florida Nathalie Nahas ......................... ..... ............. Caracas, Venezuela 
Natalie P. Cadavid .................. ..... ..... .... ....... Hollywood, Florida Jabir L. Najair. ..................... .................. Winter Garden, Florida 
Juan Carlos Camargo ...................................... . Weston, Florida Ashley Brooke Nichols ......... ... ..... ... .... ............ Cleveland, Ohio 
David Alejandro Canal ................... Southwest Ranches, Florida Nakia Ordosgoitia Silebi ......... ........... ... ............ Miami, Florida 
Rafael Cevallos-Galarza .................... ... ....... . Machala, Ecuador Maxi Paez ....... ......... ...... ....................... Pembroke Pines, Florida 
Ting-Wei Chen ...................... .... .... ............ Elmhurst, New York Mauricio Perez ............ ................ ..................... Miramar, Florida 
Juan Chin ................................... ............... .. .. Astoria, New York Alexander John Phillips ........ .... .. ......... ............ .. Davie, Florida 
Gian Carlo Cinquetti ...... ..... ......... ........ .. Miami Beach, Florida Krystal Nicole Player .... ............ ...... ...... ..... ...... Hialeah, Florida 
Annalee K. Codner .................. ..................... . Miramar, Florida Sergey Plotnikov ....................... Novouralsk, Russian Federation 
Guadalupe Coelho ............... ..... .... ..... ................ Miami, Florida Monica Ramirez ........... ........ ... ..... ....... ............. ... Doral, Florida 
Ingrid Da Silva .................... ........................ Caracas, Venezuela Christine Ramos ..... .... ... ..... ....... .... ..................... Davie, Florida 
Roy R. Dan ...... ......... .......................... West Palm Beach, Florida Zhen Rathbun ........................... ..... ....... Boynton Beach, Florida 
Timothy Maurice Dance ........ .............. .. ..... Scottsdale, Arizona Elsa Helene Remoy-Hodt .......... .... ..... ................. Oslo, Norway 
Donna Joy De Cordova ..................................... Sunrise, Florida Johana Reyes ....................... ... ....... ..... ............ Aventura, Florida 
Rafael Dos Santos ................... .......... Hallandale Beach, Florida Jackson Rico ..... ....... ................ .. ...... .......... ..... Miramar, Florida 
Lana McEntee Duchene ........ ............................ Miami, Florida Ilkania Rodriguez ......................... ..... ..... .......... ... Davie, Florida 
Michelle M. Dunkley ...................... ............ Clarendon, Jamaica Carmelo Jose Salazar .............. ........ ... ... ........... Weston, Florida 
Eduardo Ramon Escalante ....... ...... ......... Miami Beach, Florida Roberto Pizzuto Sandrini ................... Hialeah Gardens, Florida 
Sachie Eure ....... ....................... ...... .. ............... Yokohama, Japan Grace Santamaria ....................... ... ...... ............ .. Miami, Florida 
Jorge E. Fernandez ....... ... .. ........ .. ......... .. .... .. .... Weston, Florida Elizabeth Sauri ............................ ............. North Miami, Florida 
Suzana Fiat ................................. .... ......... ...... ..... Miami, Florida Giuliana Vanesa Scagliotti .................. Pembroke Pines, Florida 
Marober Galante ........ .......... .... .... ..... ................ Miami, Florida Dominique Alicia Smart ....... ... ......... ..... Montego Bay, Jamaica 
Belkys Garay ................ .. ...... .............. ................ Miami, Florida Shere en F. Smith ................. ... ....... ........... Manchester, Jamaica 
Sandra Milena Ghisays ....... .. ... ......... ......... Monteria, Colombia Daniel Soto ................. ..... .... ..... ..... ............. Homestead, Florida 
Roger Giscombe .......................... ...... .............. Miramar, Florida Yevgeny Supeko ... ................ ..... .... ..... ... ..... . Palm Coast, Florida 
Alberto Gonzalez ....................... ........................ Miami, Florida Pornampa Thambundit ....... .............. .......... ..... Tampa, Florida 
Spencer L. Goodman ......... ..... .... .. ... .......... Boca Raton, Florida Briony Gail Tiwarie ............ ..... ..... .... ... .... Georgetown, Guyana 
Dwayne L. Gordon ............ ..... .... ..... ........... .. Kingston, Jamaica Monica Christina Tobin .. ..... ... .................... Cumming, Georgia 
Diego Luis Guajardo .............. ..... ........... ... ......... Miami, Florida Troy Coienth Troublefield .............. Fayetteville, North Carolina 
Luis Gustavo Gurrieres ...................... .. Fort Lauderdale, Florida Michael Andrew Urbanski.. .... Brisbane, Queensland, Australia 
Carolina Sofia Gutierrez ... ............ .. ...... Barranquilla, Colombia Santiago Uribe ............................... .. Southwest Ranches, Florida 
James David Hageman ........................................ Davie, Florida Andrea Vallejo ............. ..... ..... .......................... Weston, Florida 
Keshia HandHeld .......... . North Caicos, Turks and Caicos Islands Gustavo Velazquez ....... ..... ......... ..... ..... ... ........ Miramar, Florida 
Gisselle Hassan ............ ..................................... Sunrise, Florida Othon Velazquez ......... .......... ................. ...... Hollywood, Florida 
Craig John Heenighan ............. .... ...... . Widnes, United Kingdom Ewerton Vieira ............ ..... ....... ............. Pembroke Pines, Florida 
Dyogenes A. Hernandez ........ ............... ..... ...... Weston, Florida Kenneth C. Wong ........... ..... ........................... Margate, Florida 
Chih-Ting Ho ..................................... Taichung, Taiwan, Korea Elaine Wray ... .................. ......... ......... Hallandale Beach, Florida 
Austin Kenneth Holmes ........................ ... . Jacksonville, Florida Tatiana Zapata ........... ... ........... ....... ......... .......... Miami, Florida 
Sarah Marie Hyland ................. ....... ............ ...... Stuart, Florida Vilena Zharskaya .................... ..... ..... ..... ...... Hollywood, Florida 
Tea Zlatkovic Ingram ........ ..... ......... ................ Adanta, Georgia Anthony Eliseo Zibilich .. ................ .............. .... Miami, Florida 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PRESENTED BY D . MICHAEL FIELDS, PH.D. 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Eskender Ahmed Abdalla ................... ..... ... .. ... Houston, Texas David Paul Arieti ........................... New Smyrna Beach, Florida 
Alejandro Abeid ..... ... .. ... ..... ... .... ...... Sunny Isles Beach, Florida Davina Avaida Armbrister .............. .............. Nassau, Bahamas 
Erick Abreu .............................. ....................... . Hialeah, Florida Dana Michelle Armstrong ...... .. .. .. ...... ... ........ Brandon, Florida 
Charvette L. Adams ......... ..... ............................ Ocoee, Florida Kandra Alika Armstrong ............ .. ................. Orlando, Florida 
Adrian D. Adderley ...... .. ........ .. ........... Staten Island, New York Medgeen Alexandra Arshed ................... Coral Springs, Florida 
Jean Patrick Ade ............................................... Medley, Florida Kerry Arthurs ................................... Lauderdale Lakes, Florida 
Nicholas Edward Adler. ....................... Pembroke Pines, Florida Pierina M. Asti-Lerida ....... .. ......................... .... . Miami, Florida 
Jose Antonio Aguayo ............ ... .......................... Miami, Florida Melissa Astorga ............................ .. ............. Caracas, Venezuela .0 
Maria Fernanda Aguayo .................. .. ........ Guayaquil, Ecuador Natalie Astorga ...................... .. ................... Caracas, Venezuela 
Makunda Aguila .......................................... ... Orlando, Florida Clare Stacey Austin .................... .. ........ Boynton Beach, Florida 
Luis Roberto Aguilar ...... ... ................ ................ Miami, Florida Ines Avalo ........................ .................................. Miami, Florida 
Jawad Shabbir Ahmed ...... .. .. .. ............. Pembroke Pines, Florida Jorge Alberto Aviles .................................. Lake Worth, Florida 
Jaime A. Aird .. .................. .. ... .............. Pembroke Pines , Florida Doreen Nkenyeh Ayafor ....... .. .. .. ........ Addis Ababa, Cameroon 
Laurel C. Akers ............................................ Plantation, Florida Renata Ayrosa ...................... .. ......................... Sao Paulo, Brazil 
Jason Alabaster ................ .. ...................... Coral Springs, Florida Guerssy Azemar ............... ..... .. .. .. ........ ........... .. .. Miami, Florida 
Rachel Alamary ......... .. ............ .. .......... Fort Lauderdale, Florida Dimple Babani ................ .. ........ .. ...... .. .......... Kingston, Jamaica 
Milka M. Alegria .. .. .............. .. .. ... .. ............. ....... Miami, Florida Douglas John Babyak II ........... .. .. .. ... .. .......... Clermont, Florida 
Christophe Angeloz ................ .. ................... Marly, Switzerland Eric Michael Bachmann .......... .. .......... .. ......... Orlando, Florida 
Humera Ansar Ali ........ .. ................ .. .................. Davie, Florida Eldira Backford ............ .................................. Nassau, Bahamas 
Josen B. Alindada .......... .. .. .................. Fort Lauderdale, Florida Ken Badaracco .................... .. ........ Palm Beach Gardens, Florida 
Johanna Allen ............. ... .. .... ...... .. ............. Boca Raton, Florida Ahmad A. Bagader ........ .. .................................. Miami, Florida 
Joyce Allen ......................... ...... ........ .................. Miami, Florida Sarah Kate Bailey ......... .. ............ .. ..................... Miami, Florida 
Judy-Ann Allen ........... .. .... .... .... .. ............... Kennesaw, Georgia Shawn Bailey ................ .. .. .. ............................ Miramar, Florida 
Alicia A. Alleyne .................................... Hauppauge, New York Cleveland S. Bain ................................ Pembroke Pines, Florida 
Alejandro Miguel Almanza ...... .. ........... Miami Springs, F10rida Giorgina Baker ..................... .......................... Laurel, Maryland 
Jacelyn Mock Almanzar ........... .. ......... Pembroke Pines, Florida Johann Alejandro Balaguer. ..... .. ................ Homestead, Florida 
Estela Almeida ................ .. ........................... .. Piracicaba, Brazil Vanessa Yvette Baldomero ........ .... ..... .. .............. Miami, Florida 
DeW M. Almonte ............... .. ....... .. ................... Tampa, Florida Masifa Meme Bailon ..................... .. ............. Malibu, California 
Rasha Alsawi .. .............. .......... ... .. ................ Lauderhill, Florida Elena Margarita Balsinde .................................. Miami, Florida 
Jeanette Alston-Watkins ........ .. ......................... Miami, Florida Christopher John Barbick ............................. Aventura, Florida 
Henry W. Altamirano ............................. Coral Springs, Florida Franklin Barnes ..... .. ............... .. ...................... Miramar, Florida 
David Alvarez ................... .. ... .. ... .. .................. Orlando, Florida John L. Barnes ......................... .. ............... Orange Park, Florida 
Elisa Isabel Alvarez .................................. Coral Gables, Florida Tamika E. Barnes .................... .. ......... West Palm Beach, Florida 
David Antonio Alvarez-Correa ....................... Hialeah, Florida Paul Barr ....................... ..... ....... .. .... .... ..... Clarksville, Tennessee 
Umair Ahmad Alvi ............................ .. ......... Karachi, Pakistan Marguerite Bartlett ................... .................. Clearwater, Florida 
Sasha Alzate ................... .. ... .. ............................ . Davie, Florida Mehmet H. Barutcu ......... .. ....... .. ....... ...... Miami Lakes, Florida 
Evelyn E. Amador ...... .. ... .. ..................... .. .......... Miami, Florida Rebecca Lynn Bass ..................................... Lake Mary, Florida 
Jorge Amaya ......................................... Pembroke Pines, Florida Robert Edward Batson ...... ... ................ Fort Lauderdale, Florida 
Andrea Victoria Amorosi .................................. Miami , Florida Valarie Denise Battle .......... .. ..................... Okeechobee, Florida 
James P. Amsler. ..................... .. ..... Palm Beach Gardens, Florida Veronica Janet Bear ....................... North Miami Beach, Florida 
Allison J. Anderson ............................................ Mims, Florida Simone A. Beason ............. .. ................ ........ Hollywood, Florida 
Danny L. Anderson ............................. .. ........ .... Miami, Florida Ryan L. Beck .............................................. Boca Raton, Florida 
Debbie A. Anderson ........................... ...... ... Plantation, Florida Deborah Ann Becker .................................... Tequesta, Florida 
Bobby Angry .................... .. .. .. .............. .. ....... Princeton, Florida David Daren Bell .............. .. .. .. .......... Royal Palm Beach, Florida 
Carlos Ansuarez ................. ...... ........... ............... Miami, Florida Shazard Belle .............. .. ................................. Nassau, Bahamas 
Melkys Alberto Aparicio .......... .. ....................... Miami, Florida Joel Bendayan .................................................... Miami, Florida 
Christopher M. Arana ....................................... Miami, Florida Gisselle M. Benitez ............... .. .. .. ................. Plantation, Florida 
Gisela Arana ......................... .. .. .. ...... Hallandale Beach, Florida Adrienne Tara Bennett ............ .. ................... Tamarac, Florida 
Jaime Aranda ........................... .. ................. Cutler Bay, Florida Mohamed Benyounes ............... .. ............... Boca Raton, Florida 
Luis Fernando Arango ........ .. ... .. ..... .... ............... Miami, Florida Latoya Nadine Berbick ........ .. .................. Coral Springs, Florida 
Boris Milton Arce Soto ................ .. ......................... Lima, Peru David J. Beren ............................ .. .............. Boca Raton, Florida 
Maribel Arce Soto ....................... .. .......................... Lima, Peru Cheretha Lorrine Berrieum ............................ . Hialeah, Florida 
Erwina Buenagua Arellano .............................. Naples, Florida Iliana Betancourt ............................... .... ...... ... Miramar, Florida 
Maria Victoria Argibay .................... .. ................ Miami, Florida Ingurea Monique Bethel.. ................. .. ........... Nassau, Bahamas 
Nelson Ernesto Argueta-Leon .............. .. .. .. ....... Miami, Florida Princess Amy Debbie Bethel.. .. ........ .. ........... Nassau, Bahamas 
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Malissa Bevan ........................ .... ..... .... ... ........ Orlando, Florida Julie Anne Calareso ............... .. ................ Coral Springs, Florida 
Dhruvam Bhaichandeen ...... . .. ...... ... .... ... Orlando, Florida Justin William Caldwell ............. .. ................. Parkland, Florida 
Falguni Bhatt ... .............. ... ..... .... ...... Farmington Hills, Michigan Roshonda Nicole Calhoun ............................... Tampa, Florida 
Millan Bhatt ............ ......... ....... ... ............. ..... Palm City, Florida Kristopher P. Cameron ................................ Plantation, Florida 
Amin Bhojani ....................................... ... Coral Springs, Florida Brendan McNeilly Campbell... ................. Lehigh Acres, Florida 
Kevin-Andre C. Billings ...................... Pembroke Pines, Florida Charlene Tanica Campbell ........ ... ...... Pembroke Pines, Florida 
Leila A. Billings ................................... Pembroke Pines, Florida Jo-Anne Campbell .............................. ............ Miramar, Florida 
Justin Birsky ............ .... ............. ... ......... ............ .. Miami, Florida Kadie Suzanne Campbell .................... Pembroke Pines, Florida 
Devi Bissoon ........................................ Pembroke Pines, Florida Leaser A. Campbell ................... .. .............. Brooklyn, New York 
Erik Bjorklund .......................... .. ............ Oakland Park, Florida Yuri Lorenzo CampbelL ....... .. .. .. ................ Gainesville, Florida 
Amy Christine Blaha .................................. Plantation, Florida Eric Sean Canales ....................... .... ................... Miami, Florida 
Cabriny J. Blain ........................................... Kissimmee, Florida Jose A. Canizares ........................... .. .................. Miami, Florida 
Niels Blake .................................... .. ................... Miami, Florida Erika M. Caraballo .................. ............. ............. Miami, Florida 
Zinieu Ghislaine Ble ................ ............... Abidjan, Cote D'Ivoire Diana C. Cardenas ........ ................. ..... Miami Gardens, Florida 
Eric Edward Bliss ................. .. .... .................... Aventura, Florida Marcela Cardenas .......... .. ................................. Oviedo, Florida 
Ophir a Latonia Bodie .................................... Nassau, Bahamas Brent Douglas Caron ............................ Boynton Beach, Florida 
Johana M. Bohorquez ................. ...... .............. ... Miami, Florida Rocio Carrascal ...................... .. .................. Flushing, New York 
Siavica Bojadzievska ............................ Pembroke Pines, Florida Alejandro Carrasco ........... .. ... .. ........... .............. Miami, Florida 
Juan Pablo Bollat ........................... Guatemala City, Guatemala Miriam C. Cartwright ...... ............................. Nassau, Bahamas 
Rafael J. Bonilla ..................... .. ............ Pembroke Pines, Florida Dalton Carty ..................................... St. Thomas, Virgin Islands 
Nicole S. Boodram ..................... .... ....... Coconut Creek , Florida Oneika Khalee Cassanova ........ .. ....... West Palm Beach, Florida 
Blake Givens Booher ...... .. ..................... Miami Springs, Florida Antonello Castaldi ........................................... Naples, Florida 
Gemar Boothe ..................... ..... ......................... Miami, Florida Michael Anthony Castell ............. .. .. .. .. .. .. ......... Miami, Florida 
Wendy Daniela Borda ................... .. ............... Aventura, Florida Kelly Castellar ................................ .... ... .... ....... Hialeah, Florida 
Alejandro Misael Borges ........................ .. .......... Miami, Florida Oscar D. Castillo ............................................... Miami, Florida 
Maritza Esther Borrajero ............................ ....... Miami, Florida Emperatriz Castro ................... .. .. ................... Aventura, Florida 
Renzo Botti Quercia ........................................... Doral, Florida Miriam Castro Valencia .............................. Plantation, Florida 
Erin Bouck .............................. ............................. Austin, Texas Guerline Cede ............................. .. ............. Brooklyn, New York 
Christopher A. Bradley .................... ......... Jacksonville, Florida Adam Cerny ............................... .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Telmo Roger Branco .......................................... Miami, Florida Carlos Mauricio Cevallos ................................. Sunrise, Florida 
Lena Sofia Braswell ............................. Fort Lauderdale, Florida Britta Jeanne Chambers ............ .. ...................... Miami, Florida 
Luiz Carlos Bravim ....................... ............... Hollywood, Florida Ralph E. Champagne .............................. Riviera Beach, Florida 
Cesar Augusto Bravo ..................................... Pinecrest, Florida Nickea Teyona Champegnie .......................... Miramar, Florida 
Vanessa Bravo .................. .............. .................... Miam i, Florida Luis Manuel Chang Arguelles ............................ Doral, Florida 
Pierce R. Brehm .................................................. Davie, Florida Donna Marie Chase ..................... .. ............. Plantation, Florida 
Jean C. Briceno .................................. .. ............ Weston, Florida Nathalia Chaverra ......................... .... ... Coconut Creek, Florida 
Christine Bristol ............................................. Vestal, New York Priscilla Chaves .......... ................................. Hollywood, Florida 
Lilian Etteri Britto ............. .. .......................... SJ Campos, Brazil J ames Chen ......................... .. .. .. ............ ... Coral Sj)rings, Florida 
Johanne Brizard ........................................... Hollywood, Florida Kimberly Chin ................... .. ... .. ... .. ............ Boca Raton, Florida 
Amanda L. Broadway ........................... Litchfield Park, Arizona Carol Dawn Chin-Tai ...................... .. .......... Hollywood, Florida 
Elizabeth Mosqueda Brocious .................... Lake Worth, Florida Omar Choudhry ................. ...... .. .. ............ .. ... Ashburn, Virginia 
Antoinette Julia Brown ............................... Lauderhill, Florida Tamekia Christie ............. ... .... ............... Sandy Springs, Georgia 
Casey L. Brown .......................... .. ............ .Dania Beach, Florida Nancy A. Christopher ...... .. ..................... Coral Springs, Florida 
Colette R. Brown ................... .. ...................... Parkland, Florida Patrick Chrysostome ......................... Royal Palm Beach, Florida 
Doyen N. Brown ........................ .... ................... Tampa, Florida Adriana Lucia Chuman .... ..... .. ................. .. ...... Sunrise, Florida 
Kristine D. Bruner .................... .. ......... Fort Lauderdale, Florida Sadie Clark ........................................ West Palm Beach, Florida 
Bryan Scott Budreau .................................... Lincoln, Michigan Tekeia ClarL ....................................... Pembroke Pines, Florida 
Jacqueline C. Bueno .......................... Hialeah Gardens, Florida Desiree Revonne Clarke .......................... .... .. Nassau, Bahamas 
Gidget Daphne Bullard-T urnquest .... .. ..... ..... Nassau, Bahamas Ashley Cline ........................................ Pompano Beach, Florida 
Viktoria Bunkovsky .......................................... Tampa, Florida Tamara S. Cobbler ............... .. ......................... Margate, Florida 
Danika K. Burnett .............. .... ..... ......... ...... .. ... Apopka, Florida Lucinda Esther Cobos ....................... .. ........ .... ... Miami, Florida 
Jean Pethronia Burrell ............. ..... ........ .. ...... Kingston, Jamaica Yancy Coby .......................................... Pembroke Pines, Florida 
Evette A. Burrows .......... ................................ Nassau, Bahamas Lourdes Maria Coello ........................................ Miami, Florida 
Lynda Eugenie Burrows .................. ............... Nassau, Bahamas Demetria L. Cohen ............................. Beaufort, South Carolina 
Arvind Kumar Busam ............. .......... Meerpet Hyderabad, India Sara J. Cohen ................. .. .. .... ...................... Plantation, Florida 
Brooke Buschuk ............................................... Carmel, Indiana Maricile Colas ... ............ .......... ................... Boca Raton, Florida 
Kelly Bush ...................................................... Irvine, California Raynell Jennaia Collie ........... .... .................. Freeport, Bahamas 
Jessica Buthman ....... .. .. .. ... .. ............... West Palm Beach, Florida David Collins ..................... ..... ........................ Orlando, Florida 
Nivia R. Butler ................................................. Hialeah, Florida Radelys Comas .............. .. ........................ Oakland Park, Florida 
Roman Ernesto Caamano .Santo Domingo, Dominican Republic Marina Combs ..................................... Fort Lauderdale, Florida 
Samuel Cabral.. ....................................... ....... Aventura, Florida Mark Douglas Combs .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie Cabral .......................... .. .................... Doral, Florida Sharon Kirk Connor ......... .. ......................... Key Largo, Florida 
Edys Cabrera ............................. .......... ............... Miami, Florida Kevin C. Corbett ................................ .. ....... .. Lakemoor, Illinois 
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Lourdes Anais Cordoba ...... ..... .... ...................... Miami, Florida Joelle Dubuisson ....................................... Port Au Prince, Haiti 
Julio Horacio Correa ............... ..... ............ Miami Lakes, Florida Katrina Ductant ...................... .... ....................... Miami, Florida 
Adrian Corredera ...................... .. ... .............. ..... Miami, Florida Leora F. Duggan ............ .. ...... .. ... .. ......... Coconut Creek, Florida 
Vivian Maria Costas .............. .. .......................... Miami, Florida Beatrice C. Dume ................................ Pompano Beach, Florida 
Jeannette Coto ................................................... Miami, Horida Alphanique Alisa Duncombe .............. ......... Nassau, Bahamas 
Yareny Coto ....................................................... Miami, Florida Ryan H. Dunham ................................................ Davie, Florida 
Sean Barrington Cousins .......... .. .. .. ............... Orlando , Florida Phyllis Marie Dunn ........ .. ................................ Valrico, Florida 
Richard Anthony Crawford .......................... Tamarac, Florida Cassandre Dupont .... ......................... West Palm Beach, Florida 
Jimmy L. Crittenden ............................ Pembroke Pines, Florida Alex E. Duran .......................... .. .................. Plantation, Florida 
Ashley Lynn Crowe ........................ .. ....... Delray Beach, Florida Doug Durst ...................... .. ....................... Bellevue, Washington 
Carimercy Crucet .............................................. Miami, Florida Marilynn Duval .............. .. ................. West Palm Beach, Florida 
David Cruz ........................................... Fort Lauderdale, Florida Shikara C. Edwards ............ .. .................. St. Petersburg, Florida 
Krystina Cruz ...... ............ ...... .. .................. Cooper City, Florida Nathalie Egea ......... ...... ...................................... Miami, Florida 
Jorge Cuadra .............. .. ... ...... ....... ................... ... Miami, Florida Natalee Simon Elhart.. ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Nicole M. Cueto ...................... .. ........................ Miami, Florida Karen Ellis ....................................................... Miramar, Florida 
Davina Suen Cummings ................... North Lauderdale, Florida Shirmane T. Ellis ........................ .. .... .. ............ Miramar, Florida 
Jerome Cummings ........ ........ .................... Broussard, Louisiana Kamau Ellison ................ .. .. .. ........ .. ............ Lake Worth, Florida 
Kristin D. Currey ............................................ Miramar, Florida Alexander Elorriaga ...... .. ........ .. ...... .. .......... Caracas, Venezuela 
Kristina Daferede ........................ .. ....... Pittsburgh, Pennsylvania Elizabeth A. Erjavec ...................................... .Dunedin, Florida 
Tony E. Dalton .............................................. Clermont, Florida Julio Enrique Escalante ......................... Coconut Creek, Florida 
Mariam N. DanieL ........... ...... .............. Boynton Beach, Florida Joannie Escarra ........................... ..................... .. Miami, Florida 
Suzie Dantinor ............. .. ...................... Pompano Beach, Florida Jude Estime ...................... .. ............ .. .......... Belle Glade, Florida 
Alex Dash .............................. .. .......... New York City, New York Sandia Eugene .............. .. ................. ............... Nassau, Bahamas 
Chad Davidson ...... .. .... .. .................... West Palm Beach, Florida Brooke S. Evans ....................................... Coral Springs, Florida 
James Davilmar ............. ........ ............... Pembroke Pines, Florida Kentrelle L. Evans ...................... .. .................. Oak Hill, Florida 
Dyonne E. Davis ........ .............. ........ ............... Orlando, Florida Teri L. Evans ........................................... St. Petersburg, Florida 
Myesha Abonie Davis ................................ Lake Worth, Florida Jane Everett .......................................... Fort Lauderdale , Florida 
Tamaa Alyssa Davis ............ .. .... .. .................... Orlando, Florida Frank Russel Fahringer ................................ Plantation, Florida 
Sergio De Feudis ................................ Lacchiarella-Milano, Italy Tenisha Monique Fairclough ........ .. ........... Jacksonville, Florida 
Milton De Francisco ........................................ Hialeah, Florida Sophia M. Falknor .. ..................................... Plantation, Florida 
Carlos De La Cera ......................................... Aventura, Horida Fabian Farias .............................................. Maracay, Venezuela 
Juan Antonio De La Guardia .................. Delray Beach, Florida Leonard Vaughn Farrington ........ .. .. .. ........ .. Hollywood, Florida 
Diana C. De La Hoz .............................. Wesley Chapel, Florida Stephanie Farrington .................................. Plantation, Florida 
Carlos De La Rosa ............................................. Miami, Florida Diane A. Fass ............ ...................... ................... Miami, Florida 
Paola Desiree De Vargas .............................. .. Aventura, Florida Michael Nicholas Fava ......... .. ........................ Miramar, Florida 
Janine Elise de Veer ........................................... Miami, Florida Julia A. Fedotova .................. .. .......... Sunny Isles Beach, Florida 
Cory Lee DeaL .................................... Pembroke Pines, Florida David Philimus Ferguson .......... .. ................... Nassau, Bahamas 
Cristina Maria Dean ............ .. ............................ Miami, Florida Jakeera Ferguson ................................ West Palm Beach, Florida 
Tekara T. Dean .............. .......... ...... .......... .... Freeport, Bahamas Ariamna Fernandez ................................. North Miami, Florida 
Robin Rae DeAngelis .................. .. ............... St. Cloud, Florida Francina Fernandez Taveras ........ Santiago, Dominican Republic 
Linda A. DeBonis ................................ Staten Island, New York Jhawehtia Dulcina Fernandez ............................. Davie, Florida 
Christopher Edward DeBruin .......................... Weston, Florida Yosvani Roberto Fernandez ............................... Miami, Florida 
Claude Decarish ...................................... Coral Springs, Florida Sabriya A. Fields ........................................ Union City, Georgia 
Lavern Verona Deer ....................... North Miami Beach, Florida Valerie M. Fiordilino .... .. ....... .. .... .. .................... Jupiter, Florida 
Gabriel Dejesus .......................................... Boca Raton, Florida Jonathon Fishman ..................................... Boca Raton, Florida 
Jonathan Ramon Delgado ................................. Miami, Florida Louis Fitzgerald ........................................ Miami Beach, Florida 
Josue Delicat .................................. .. ............... Orlando, Florida Danielle Rosalia Fiumano ........................... Plantation, Florida 
Robert Tanner Deloach ............................. Jacksonville, Florida Matthew Louis Flax ................................ Golden Beach, Florida 
Aakanksha Ramesh Desai ....................................... Vapi, India Lynnee Tara Fletcher ............ .. ................ Riviera Beach, Florida 
Carley Desillier .......................................... Jacksonville, Florida Sergio E. Flores .................... ......... .. ................... Miami, Florida 
Regina Faye Deusser ........................................... Doral, Florida Travis M. Floyd .................... .. ............................ Miami, Florida 
Jessica Lea Deverson ............................ Fort Lauderdale, Florida Scott D. Foley ............ .. ...................................... Miami, Florida 
Edward Di Crosta ..................................... Miami Beach, Florida Mitchell Fonseca ................. .... ... .. ........ .............. Miami, Florida 
Michael P. Diamantaris ..................................... Miami, Florida Mayiah P. Fontaine ........ .. ........................... Homestead, Florida 
Glaucia Dias De Freitas ................... .. ........ Boca Raton, Florida lona Inese Forbes .......... .. ... ............. ..... Pembroke Pines, Florida 
Jean Diaz .......... ....................... ..... .. .................... Miami, Florida Kathryn Forbes .............. .... .... .......... ................. Tampa, Florida 
Devin DiLeo .......................... .. ............... Port St. Lucie, Florida Tavia Sasha Forbes ........ .. ............................... Nassau, Bahamas 
Jacqueline Dipp .............. .................................... Miami, Florida Adriana Forelle ................................. Hallandale Beach, Florida 
Yenly Dominguez .............. .... .............. ............... Miami, Florida Justin Michael Fort ................ .... .......... Pembroke Pines, Florida 
Alexavia Narait Dorsett ................................ Nassau, Bahamas Jarett R. Frazier ................. .. ....................... Jacksonville, Florida 
Amy Dougherty ................................ Beaver Falls, Pennsylvania Samuel J. Freeman ............ .. .. .. .... .. .. .. ............... Mokena, Illinois 
Francis Charles Dressman .......................... Henderson, Nevada Alexander Friedman .............. .. ...................... Aventura, Florida 
Kanika Dua ............................. ......................... Apopka, Florida Jacqueline Fuller ................................ .. ........... Brandon, Florida 
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Robin Furmanski ...... ................. .................. Plantation, Florida Mister Harvin ........................... .. .............. Windermere, Florida 
Jenna Gabrilove ......................................... Boca Raton, Florida Risa Sydney Harwood ................................ Boca Raton, Florida 
Olga S. Galimovich ....................... Moscow, Russian Federation David Anthony Haughton ....... .. ........................... Katy, Texas 
Soila Margarita Gallegos ............................ Homestead, Florida Nolan S. Haughton ...................... ...... .. ........... Miramar, Florida 
Javier Alfonso Garcia ......................... .. .......... Orlando, Florida Marlon Christopher Hay ................................ Margate, Florida 
Julio Garcia ..................... .. ........ .. .. .. ....... .. .......... Miami, Florida La'Keenya Hayes ................................ .................. Yulee, Florida 
Osvaldo Garcia .................................................. Miami, Florida Gertrudis Heemsen-Jimenez ...................... Valencia, Venezuela 
Joseph F. Gasper. ...................... .. ............. St. Petersburg, Florida Benjamin Hobbs Helsabeck ............ ......... King, North Carolina 
Tamera Amina George ................ .. ................ Tamarac, Florida Marlow B. Hernandez ......................................... Davie, Florida 
Tanika Nicole George ......... .. ...................... Melbourne, Florida Robert Hernandez ..................... .... ...... ... .. .. ...... Hialeah, Florida 
James Darin Gibson .......................... .. ................ Davie, Florida Jason Hickey ......................................... Boynton Beach, Florida 
Andria E. Giles ............................................... Orlando, Florida Derrick D. Hicks ............ .. ........................... Gainesville, Florida 
Maria Auxiliadora Gilmour .............. South Orange, New Jersey Gloria Hicks ............... ..... .. .................. ..... Cottondale, Alabama 
Laura Gimenez ................. ................................. Sunrise, Florida Whitney Hicks .............. .. ... .. ................ Pompano Beach, Florida 
Michelle Rosemary Gjertsen .............................. Davie , Florida Lissette Hidalgo .............................. West New York, New Jersey 
Ryan Shawon Glenn ............................ Pompano Beach, Florida Michael Anthony Hidalgo ...................... .. ......... Davie, Florida 
Kimberley Rose Glover ..................... Philadelphia, Pennsylvania Henry Hildebrandt .......................................... .. Jupiter, Florida 
Veronica Dafna Gluecksmann ... Lauderdale-by-the-Sea, Florida Sherisha Mona Hills ........ .. .. .. ... .. ...................... Tampa, Florida 
Indira Laurene Godet .................................... Nassau, Bahamas Santiago Hincapie ............... .. .. .. ............... Antioguia, Colombia 
Daniel Lionel Gofman ...................... Hallandale Beach, Florida Hoa Chi Ho ............... .. ... .. .. .. ... .. ............. Riviera Beach, Florida 
Jeb Glenn Goins ...................... .. ............ Brooklyn Heights, Ohio Alison Hodge ....................................... Fort Lauderdale , Florida 
Amy Bernicella Goldberg ............ .. ................. Slidell, Louisiana Catherine Holguin ........ .. .......... .................... Aventura, Florida 
Tyrone Duane Golden ............ .. ... .. ............. Ellenwood, Georgia Karen Negron Holmes ...................... North Lauderdale, Florida 
Morela Cristina Gomes ..... .. ....... .. ... .. .............. Hialeah, Florida Michael Scott Hoshue ............................ Riviera Beach, Florida 
Mario Gomez .............................. .. ............... .. ..... Davie, Florida Hotan Hosseinzadeh ..................... Dubai, United Arab Emirates 
Victor Gomez .............................. .. ..... .. .......... . Miramar, Florida Natasha Nicole Hoyte ...... .. ............................ Orlando, Florida 
Shibei Gong .................. ......... .............. .............. Miami, Florida Bozhidar R. Hristov ......... .. ... .. ........... West Palm Beach, Florida 
Elisa M. Gonzalez .......................................... Clermont, Florida John Wesley Hunter. ............................... .... .... Miramar, Florida 
Federico Jose Gonzalez ...................................... Miami, Florida Joseph Henry Hurwitz ......... .. ............................ Miami, Florida 
Janette Gonzalez ......................................... Cutler Bay, Florida Joshua Kent Hutchinson ...... .. .. .. .............. Miami Lakes, Florida 
Michael A. Gonzalez .................... .. ......... Coral Springs, Florida John A. Ingalls .............. .. ........................ S1. Petersburg, Florida 
Patricia Gonzalez Rivera ............................. Caracas, Venezuela Konstantin Yuryevich Istomin ...... Moscow, Russian Federation 
William Gonzalez .............................................. Miami, Florida Adrees Jaat .................................. Woodbridge, Ontario, Canada 
Seana Goodson-Tucker .. .. .................... Beverly Hills, California Valerie R. Jackson .......... .... .............. .. ...... .. ........ Miami, Florida 
Douglas Todd Goorland ............ .... ...... Fort Lauderdale, Florida Mark F. Jacobson .............................................. Weston, Florida 
Debra L. Gorad .................................... Highland Beach, Florida Samantha Ann Jacobson ............ .. .............. Alpharetta, Georgia 
Padmaja Govindraj ................ .. ... .. ................... Weston, Florida Aaron Samuel James .................. ......... New Port Richey, Florida 
Jessica R. Graells .............................. .................. Miami, Florida Steven Alexander Jarbigian ..................... Miami Beach, Florida 
Marimee Grana .................... .. ......... .. ............ Mulberry, Florida Belinda Viergina Jeanty ..................................... Miami, Florida 
Ollie Lorraine Green ................................ Woodbridge, Virginia Bibhu Jena ............. ...................................... .... Miramar, Florida 
Robert Greif.. ....................................... Fort Lauderdale, Florida Jermaine Nicholas Jenkins ....... .. ........................ Largo, Florida 
Paul A. Griffith ................................................ Hialeah, Florida Joe Jensen ................................................. Delray Beach, Florida 
Anessa Jade Gross ............ .. ............ .. .. .. ........ Plantation, Florida Milton Said Jimenez ............................. Pembroke Pines, Florida 
Clarissa Gruner. .................................. .......... Munich, Germany Cecilia Jochimek .............. ..... .... ........................ Ruskin, Florida 
Carol M. Gutierrez ................................... Coral Gables, Florida James Landon John .............................. Fort Lauderdale, Florida 
Vanessa Gutierrez .................... .. ........................ Miami, Florida Alexandria Johnson ......................... Frederiksted, Virgin Is lands 
Erick Jay Guzman ...... .. ............. .. ............... Lake Worth, Florida Catherine Marie Johnson ...... ..... ....................... Miami, Florida 
JanPaul Guzman ................. .. ............... Fort Lauderdale, Florida Karen Johnson ............................................... Parkland, Florida 
Cuc Ha .................................... .. ........ North Lauderdale, Florida Candace Diahann Jones .............. .. .............. Lauderhill, Florida 
Michael John Hackert .............................. .... ...... Davie, Florida Paul Jones .................................... .. ........ Winter Garden, Florida 
Ashli Ann Hale .............................................. Canton, Georgia Earlice Shervine Jordan ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Jessica Z. Hall... ........................................ Delray Beach, Florida Marina M. Joseph ............................................... Davie, Florida 
Marlene Rosenell Hall Brissett .... .. ................ Nassau, Bahamas Newton Giovonni Joseph ...... .. .. .. ... .. ...... Oakland Park, Florida 
Kimberly A. Hall-Costley ............ .. .................... Miami, Florida Fulton Miguel Juez ................ .. ........................... Miami, Florida 
Sohail Hanif ..................................................... Sunrise, Florida Mariusz Kaczynski. ........... .. ...................... Coral Springs, Florida 
Deborah Ruthdell Hanna .............................. Nassau, Bahamas Evan R. Kaplan .............. .. .......................... Boca Raton, Florida 
Danielle LaCole Hannah ........................... Tallahassee, Florida Jeffrey Kaplan ...................................... Allentown, Pennsylvania 
Fritzcel Harrigan .................. .. .............. Pompano Beach, Florida Nathaniel Phillip Kasper .......... .. ...................... Norton, Kansas 
Charles W. Harrington ........ .. .................. .. Boca Raton, Florida Sara M. Kaufman ............................................ Orlando, Florida 
Omar Orlando Harris ........................... Boynton Beach, Florida Christopher Michael Keane ................. Boynton Beach, Florida 
Roosevelt D. Harris ............................... Ormond Beach, Florida Melisa J. Keenan ................................... White Plains, New York 
Daphne V. Harrison ........ .......... ... ................. Nassau, Bahamas Lisa Keller .................... ... .............................. Palm City, Florida 
Garfield Brad Hartman ....................... .. ......... Cincinnati, Ohio Neil Bates Kendall ...................................... Cutler Bay, Florida 
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Kristopher Michael Kessel.. .................. Flemington, New Jersey Rafael Araujo Machado ..................................... Miami, Florida 
Elizabeth Anna Kessler. .......... ..................... Plantation, Florida Christopher Brian MacIntosh ........................... Miami, Florida 
Broderick L. Keys .............................. ...... St. Petersburg, Florida Matthew Alan Macon .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Khadija Khalifi ....................... .... ......................... Fes, Morocco Valencia A. Madison .................................... Rockledge, Florida 
Afroza Akhtar Khan ........................... ..... .......... Davie, Florida Lyndsey Star Madoff.. ........ .. .. .. .. .. ........ Pompano Beach, Florida 
Candice Nadia Michelle Khan ...... .. ... .. ... .. ....... Sunrise, Florida Jason Magrisso ...................... .. ................. Miami Beach, Florida 
Mohammad Saad Khan .................. ..... ................. Frisco, Texas Cesar A. Mahecha ....................................... Plantation, Florida 
Nadir Kiem ............................ .......... .... .............. Parrish, Florida Christine Madonia Maiolo .................. Fort Lauderdale, Florida 
Avon D. King ................... ......... .......... .... ........ Miramar, Florida Teresa Victoria Maiotto ............ .. ....................... Miami, Florida 
Erika Lynette King .......................................... Orlando, Florida Marissa L. Maisa ................................................. Davie, Florida 
Larry Klimantiris ............................... West Palm Beach, Florida Mercedes Makarevich ...................... Southwest Ranches, Florida 
Doretha Dandria Knowles ...... .. ............. ........ Nassau, Bahamas Nicholas Makris ........................................ Ocean Ridge, Florida 
Rohn Nicholas Knowles .......... ..... ......... ........ Nassau, Bahamas Eliana M. Maldonado .......... .. ...... .. ........ ...... Hollywood, Florida 
Roman Franklin Knowles ........ ...................... Nassau, Bahamas W. Dunn Mallard ....................................... Jacksonville, Florida 
Sebastian Lajos Koe ............................. Pembroke Pines, Florida Sara C. Mammarella .......... .. ........ .. ............ Boca Raton, Florida 
Regina Ann Koenig ................ ..... ......... Coconut Creek, Florida Richard Louis Mancini ................ .. ....... Coconut Grove, Florida 
Bryan S. Kostyrka .......... .... ................................ Miami, Florida Joseph John Mandara ...................... .. ........ Jacksonville, Florida 
Mitchell A. Krauss ...................... ......... Pembroke Pines, Florida Christine Caitlin Manguno ................ Pembroke Pines, Florida 
Brian Dale Kucaj ................... .. ........................... Westlake, Ohio Serena Mann ................................. Brampton, Ontario, Canada 
Archana Ashok Kulkarni .......... ..... ............. Plantation, Florida Marsha Manoyrine ...... .. .............................. Plantation, Florida 
Shereffa Loretta Lalta ........... ................ ......... Margate, Florida Jorane Manuel. ...... ............. ......... ....................... Miami, Florida 
Burton Frank Landau ........... ............ Sunny Isles Beach, Florida Shanna Marie March ........... .. ... .. ............. Cooper City, Florida 
Kelly Lane ........................ .................... Pembroke Pines, Florida Goda Marcinkeviciute .......................... ..... Mazeikiai, Lithuania 
Yorell M. Lassiter ...................... ................... Plantation, Florida Elizabeth Mariano .................... .. ............... Boca Raton, Florida 
Tania Lastra ..... ....... ............. .............. ................ Miami, Florida Rafael Marmol .... .. .............................................. Doral, Florida 
Tristan Latchman ...... ..... .... ............... ............... Sunrise, Florida Indira E. Marquez ........... .. ....... .. ... .. .................... Davie, Florida 
Nils Enrique Lau ........ ..... .... ..... ..... ............... Plantation, Florida Jorge Mario Martelo ............ .. ....... .. .................. Hialeah, Florida 
Nemala Laudat. .................. .. ... ..... ........ Fort Lauderdale, Florida Mauricio Martin .......................... .. .......... Delray Beach, Florida 
Myrna Laurenceau ........ ..... ..... ..... ... .................. . Miami, Florida Ivan Martinasevic ............................. .. ................ Davie, Florida 
Kelly-Ann Lavelle .............. ..... .... .............. Baltimore, Maryland Marco A. Martinez ......................................... Miramar, Florida 
Jennifer Lazo ................................ ...................... Miami, Florida Aby A. Mathew ................................... Pembroke Pines, Florida 
Bruce A. Lee ......................... ....................... Plantation, Florida Matthew Steven McCafferty .............. . Mullica Hill, New Jersey 
Kim Lee .............. ............... ........................ ........ Tampa, Florida Sean McClain .................................................... Miami, Florida 
Thomas Peter Lemke ..................... ............. Cedar Rapids, Iowa Ursula E. McClary ..................... Scotland Neck, North Carolina 
Janine Alicia Lettman ......... ........................ Lauderhill, Florida Esther E. McCrae-Fitts ......................... Pembroke Pines, Florida 
Janice Y. Levarity ................. ................ Pembroke Pines, Florida Megan Kate McDonald ......... Egg Harbor Township, New Jersey 
Nancy Levros ............. ..... ......... ..... .................. Miramar, Florida Shaneka Lydia McDonald .............................. Orlando, Florida 
Letal C. Levy ........ ....................... ..... ............. Aventura, Florida Melanie Jane McField ............. Grand Cayman, Cayman Islands 
Sherisse Alecia Lewis ........ ..... .... .. ............... ... Miramar, Florida Yvette M. McLeary ......................................... Miramar, Florida 
Anne G. Librach ...................................... Coral Springs, Florida Megan McNicholas ...................................... Hollywood, Florida 
Dellarease B. Lightbourn ....... ..... ................... Nassau, Bahamas Kevin A. McNish .................... .. ............ Coconut Creek, Florida 
Jacques Limose ........................... .......... ........... Orlando, Florida Mario A. Medina .............. .. ... .. ................ Coral Gables, Florida 
Cheryl Natashia Lindo ......... .......... ............ Cutler Bay, Florida Meriana Megasari ............ .. ....................... Pontianak, Indonesia 
Jason Nigel Lindo ................. ..... ..... ..... .......... Kingston, Jamaica Madeline Mendez ........ .. .... .. .. .. .. .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Sean Terrance Lindsey ........ .... .. ........ ............. Sarasota, Florida Raul E. Menendez ....... .. ............ .. ....................... Miami, Florida 
Miguel Angel Liriano ......... .......... ..... ......... Homestead, Florida Yesenia Mercado .................. .. ... ..... ..... ...... ......... Miami, Florida 
Daniel Llorente ................... ..... .......................... Miami, Florida Juan-Carlos Mereles ..................... .. ................. .. . Miami, Florida 
Henry Lok ................. ......... .................. Pembroke Pines, Florida Regine Merisier ............... .................. ......... .. ... ... Miami, Florida 
Dmitry Lomakin ........... ..... ..... .... ... Togliatti, Russian Federation Michael Mesa .......... ............ ............................... Miami, Florida 
Ana 1. Lopez ............. .............. ...................... ...... Miami, Florida Wendy L. Messina ............................. Hallandale Beach, Florida 
Gerald A. Lopez ......................... ........ .............. Weston, Florida Asmaa Maged Metwally .......................... Jensen Beach, Florida 
Josue Guillermo Lopez ...................... Hallandale Beach, Florida Michelle Altagracia Michel.. .... .. ....................... Miami, Florida 
Marcia L. Lopez ................. ....... ..................... .... Miami, Florida Colin Brendan Millar ................ .. ........ ........ Hollywood, Florida 
Alan Lott ................ .... ..... ......... ........... Pembroke Pines, Florida James M. Miller ................ .. ....... .. ...... Royal Palm Beach, Florida 
Kevan A. Lowe ...... .. ...................................... Maitland, Florida Simone Erica Miller .......................... North Lauderdale, Florida 
Nicole Loy ................................................ Coral Springs, Florida Stacy S. Miller ............................................ Opa-Locka, Florida 
Paola Lozano ................................. .. ........ Maracaibo, Venezuela Ashley A. Milton ........................................ Gainesville, Florida 
Francisco J. Luengo ........ .. ............................ Plantation, Florida Jason Mitchell ........... St. Albans, Hertfordshire, United Kingdom 
Taylor Luo ................................ .. .. .. .................. Apopka, Florida Kimmone Suzanne Mitchell ............................. Tampa, Florida 
Wayman Eduardo Luy ..................................... Weston, Florida Saleena Mia Mohammed ............... Kitchener, Ontario, Canada 
Michael Lyons .............................. .. ................ Brick, New Jersey Merrewilned Mondesir ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Silvina Laura Macagno .......... .. .. .. .................. Aventura, Florida Stacy Y. Montalvo .............. .. ........................... Miramar, Florida 
Diana Maccio ....................................... Pembroke Pines, Florida Sheri Montgomery ............ .. ....................... Lake Worth, Florida 
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Archie C. Moore ............... .................. .. ............ Sunrise, Florida Israel Perez-Siam ........................ ..... ................... Miami, Florida 
John Morales .................... ..... ..... .... ..... .... .... Greenacres, Florida Daniel Michael Perrillo ........ .. ................. Coral Springs, FLorida 
Maireth A. Morales ......... ..... .... ..... ..... ........ Caracas, Venezuela J ami Lee Perry-Morrow ...................................... Stuart, Florida 
Marian Morales .. .............. ......... ..... .................. Surfside, Florida Kenneth L. Perry ............................................. Weston, Florida 
Marilyn Morejon .............. .... ..... ..... .................. .. Miami, Florida Gabriana Stephanie Persad ......................... LauderhiLL, Florida 
Lorraine Morgan .............. .... ........................ Lauderhill, Florida Tricia Sintra Persad Coosal ......... Curepe, Trinidad, and Tobago 
Kristina L. Morisky ......... ..... .................... .... Las Vegas, Nevada Sachia Kenny Persaud .................... Brampton, Ontario, Canada 
Eugena Morley ................ ......... ..... ....... Pembroke Pines, Florida David Pierre ........................ .. ............................. Miami, Florida 
Monique S. Moulton ............ ......... ..... .... ........... Tampa, Florida Ileana Pineiro-Capote ........ .. ........ .. ................... Miami, Florida 
Myrlande Moxey ...................... .......................... Miami , Florida Michael Anrhony Pitta ........ .. .. .................. Lake Worth, Florida 
William Moya ............................ ................... Astoria, New York Dalibor Pocanic ................................. West PaLm Beach, Florida 
Camille Archine Muller .............................. Wellington, Florida Stacy-Ann Alexia Polack .................... Miami Gardens, FLorida 
Sheryl-Ann Rose Mullings-Black ................... Miramar, Florida Amichay Jacob Porges ............ .. .............. Golden Beach, Florida 
Kenji Muraki ........................................ .. .......... Ikaho-shi, Japan Javier Adolfo Portilla .................. .. ........... Coral Springs, Florida 
Erin Christine Murphy ...... .. ...... .. ........ .. ......... Orlando, Florida Jorge Wellington Posada ...................... Pembroke Pines, Florida 
Melissa R. Murphy ...................... .. ..................... Miami, Florida Grace Ann Potter ............................................. VaLrico, Florida 
Michelle Lee Murray ............................ Boynton Beach, Florida Quentin Lee Pough ........................ North Miami Beach, Florida 
Christopher Thomas Musto ...................... Boca Raton, Florida Laura Powell ................................ ................. HoLLywood, Florida 
Trecia Cleopatra Myrie-Reid ............. .. ............. Sunrise, Florida Manuel R. Pozo .................................................. Miami, Florida 
Greg Namoff .... .................................................. Miami, Florida Yasmin Patrice Pratt ............ .. .. .. .... .. .............. Nassau, Bahamas 
Megan L. Nash ............... .. ......... .. ......... Fort LauderdaLe, Florida Carol J. Price ...................................... .......... HoLLywood, Florida 
Lisa Navarrete ..................... .. ... .................. ....... Sunrise, Florida Michael Prkic ....................... ......... .. ... ................ Miami , Florida 
Sheyla Sharkira Nazario .... .. ................. .. ............ Davie, Florida Jorge Prudencio Molina ..................................... La Paz, Bolivia 
Kelly Nelson .......................... ........... ................. . Miami, Florida Alfredo Pupkin .............................................. Aventura, Florida 
Levi Newton ..................... .. ........ .. ................. Tamarac, FLorida Edgar Pustilnik ...................... .. ........ .. ........ Lake Worth, Florida 
Quoc Anh Nguyen ...... .. ................................. OrLando, Florida Karina Aileen Quinones ................ .. .................. Doral, Florida 
Duane Noel.. .............................. GonzaLes, Trinidad and Tobago Rene J. Quintero ........................ .. .... .. ...... .. ........ Miami, Florida 
Trina Kay Norregaard ..................................... Orlando, Florida Jesper Qvist. ............ .. .. .. ........ .. ... .. ... .. ....... Miami Beach, Florida 
Natalie Notrez ........................... .. ....... .. ........ Plantation, Florida Troy Raaidy ........ .. ... .. .. .. .... .. .. .. ... .. ............. .. . Hollywood, Florida 
Aya B. Nouri ................................................ Plantation, FLorida Tariq Rahim .............................. .. .................... Quetta, Pakistan 
Marshall Jacob Nyman .................................... Weston, Florida Candise Vernique Rahming ................ Pompano Beach, Florida 
Gerghiny G. Obas ............... .. ... .. ....... .. ............ Margate, Florida Amy Raisman .................................... .......... Hollywood, Florida 
Jonathan A. Okoh .......... .. ...... .. .... .. .......... Loxahatchee, FLorida Alyce Marie Ramirez ............... .. .. .. ... .. ............... Miami, Florida 
Adrian Orduna ...... ............. ..... .................. ...... .. Miami, Florida Betilde Geraldine Ramirez .......... .. ................... Tampa, FLorida 
Mark A. Orlinsky ......... .. ... .. .. .. .... .. ..................... Davie, Florida Ivan Ramirez .......... ..... ............. ..... ..................... Miami, FLorida 
Ivan A. Ormaza ..................... .. ......... Sunny Isles Beach, Florida Janet Lourdes Ramirez ....... .. ... .. ... .. .................... Miami, FLorida 
Susana Ormaza ............. .. .. .. .............. Sunny Isles Beach, Florida Mariel Ramirez .................. .. .. .. .... .. ....... Coconut Grove, Florida 
Erich A. Orozco ....... .. .. .. ........ .. .............. Los Angeles, CaLifornia Monica Edith Ramirez ....................................... Miami, Florida 
James Orr ................ .. .... .............. .. .................... .. Davie, Florida Adriana Patricia Ramirez Serna .......... .. ........ Bogota, Colombia 
Carlos E. Otoya ................ .. ... .. ............................ Davie, Florida Kavita Indira Ramlakhan ............................... OrLando, FLorida 
Kim Dianne Ottman ................ .. ................... Lakeland, Florida David Ramos .......................... ..... .............. .......... Davie, Florida 
Carla Monica Palma ................ ...... .. .................. Miami, FLorida Shari Khadine Rattray .................... .. .. .. ............. Miami, Florida 
Vita Paltridge ................................ .. ........ .. ....... Palatka, Florida Claudia Marcela Real Triana ........................ Bogota, Colombia 
Jennifer Pando ......................... .. .... .. .................. Miami, Florida Stacy Redden .................... .. ............ .. ........... Gibsonton, Florida 
JeffJames Parcheta .......... .. ........ .. ............... Palm Beach, Florida Andre Duane Redmond .... ...... ................. Orange Park, Florida 
Andres Parra ........................ .. ...................... Plantation, Florida Kiron Jamil Reese ................ .. .. .. ......................... Davie, FLorida 
Hireni Bhavesh Patel ...................... Ahmedabad, Gujarat, India Dwayne O'Neil Reid .......................................... Miami, FLorida 
Brian Stephen Patrias .............. .. .......... Fort Lauderdale, Florida Beatriz Eugenia Restrepo ........ ..... .. ...... Fort LauderdaLe, FLorida 
Meigon A. Patten ............ ............ .. ................. Nassau, Bahamas Jessie Ann Reyes ...................... .. ........................ Miami, Florida 
Rachel Kathryn Patters .. ........ .. .. .. ....... Pembroke Pines, Florida Steven Ray Reyes .................... .. ........... Pembroke Pines, Florida 
Genevieve Paul ........................... .. ..................... Miami, Florida Ryan Jerrell Reynolds ........................ LauderdaLe Lakes, FLorida 
Ezequiel Jonathan Pavlotsky ........... .. ............... Weston, Florida Courtney Jean Richards ......... .. ....................... Weston, FLorida 
Kamonwan Pawansin ....................... .... .. ............. Davie, Florida Chyanne N. Rickmann .......... .. .. .. ........... .. .. PLantation, FLorida 
Patricia Pearson .................... .. ................ .. . JacksonviLLe, Florida Caitlin B. R iedel.. .................................... Delray Beach, FLorida 
Turquoise Ashley Peart.. ................ .. .... .. .......... Wes ton, Florida Dayliset Rielo-Coughlin ........ .. .. .. ................ Plantation, FLorida 
Mercedes Deidre Peeples .................... .. ............. Miami, FLorida Tamara Rios .......................... .. ........ .. .... .......... OrLando, FLorida 
Heloise R. Peixoto .............. .. ...... .. ...... .. ........ ...... Miami, Florida Ana J. Rivera ...... .. .. .. .. .. .... .. ............................. Weston, Florida 
Mirko Konrad Pelaez ............ .. ........................ .......... Lima, Peru Zaki Rizvi ........................................ .. ..... Bloomfield, New Jersey 
Damian Penichet ................. .. ... ..... .... .. ... .. ......... Miami, Florida Alicia Simone Roberts ................ .. ... .............. Nassau, Bahamas 
Gilberto J. Perera ........ .. .. .. ................................. Miami, Florida Cantina S. Roberts ...................................... Cumming, Georgia 
Erika Perez ................ ... .... ............................ ....... Miami, Florida Francine D. Roberts ........ .. .............................. OrLando, Florida 
. Jose Angel Perez ........ .. ........ .. .......................... Orlando, Florida Tanja Roberts .................. .. ...... .... .. .. ......... Miami Beach, FLorida 
Monica M. Perez ...... .. ............. .. .. .. ....... Pembroke Pines, Florida Michael Roca ........... ................ ..... ................ ..... Miami, Florida 
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Melissa M. Rode ....................... ......... ........ Cooper City, Florida Venkatesan Seenichamy ......... .. ... ..................... Naples, Florida 
Alex Rodriguez .................. .................... ........... . Miami, Florida Samantha Seldin ................ ........ .. .. .. ....... Coral Gables, Florida 
Aliette Chinique Rodriguez .... ........ ........ Miami Lakes, Florida Joseph R. Semmler. ......... .. ...... ............................ Avon, Indiana 
Cristina Rodriguez ...................... ..................... Hialeah, Florida Nayana Sen ................... ......................... . St. Augustine, Florida 
Gina Marcela Rodriguez .................................... Miami, Florida Mike Senzig .............. ... ........................... .. Apex, North Carolina 
Jorge Rodriguez ......................................... ......... Miami, Florida Jose Seoane .................................. .. ................... . Miami, Florida 
Lizabeth Rodriguez ................................... Loxahatchee, Florida Edouard Sermanoukian ............. ................. Clearwater, Florida 
Maria Isabel Rodriguez ........ .. ............ Hialeah Gardens, Florida Steven Jack Sgroi .................................. Tarpon Springs, Florida 
Nancy Rodriguez ..... .. ....................................... Hialeah, Florida Stephanie Simone Shagoury .................. Catonsville, Maryland 
Victor E. Rodriguez ..................................... Greenacres, Florida Dwayne Kenneth Shaw .................... North Lauderdale, Florida 
Victoria Maria Rodriguez .................... .............. Miami, Florida John Michael Sheidon .................................... Miramar, Florida 
Jessica Hannah Rogozinski.. ..... ......... ........ Jacksonville, Florida Mariel Sheldon ............ ................. ..... ........ .. ... Miramar, Florida 
Paola Rojas ......................................... ......... . Hollywood, Florida Sabrina Elizabeth Shortsleeve ...... ............... Plantation, Florida 
Cristal Sharron Rolle ................... .... .. .............. Tampa, Florida Marc Silva ............................. .................... ....... Hudson, Florida 
Rebeka Clare Rollins ....................................... Deltona, Florida Elliot J. Silverstein ........ ..................... New York City, New York 
Joseph Romain ......................... , ........................ Tampa, Florida Patricia Simancas ........... ..... ..... ..... ....... ............ Hialeah, Florida 
Sookranie Roopchand ............ .......................... Sunrise, Florida Glen Allen Simon ......... ... .. ........ .......... Winter Garden, Florida 
Jamie Lauren Rosenberg .......................... Delray Beach, Florida Afrodita Simu ................................... Hallandale Beach, Florida 
Sauveur Rosier .................................. Hallandale Beach, Florida Jessica Singh ............................................... Seatde, Washington 
Mallory Ross ..................................................... Sunrise, Florida Michelle Mohany Singh .. .... Port of Spain, Trinidad, and Tobago 
Rhode Rosulme-Rock ............ ........... Lauderdale Lakes, Florida Virginia Skaarbrevik ................ .......................... Miami, Florida 
Wallace O. Rothsman ........... ........ North Miami Beach, Florida Stacey A. Sloley ........................ .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Gianina Roytman ................................ Pembroke Pines, Florida Dondra Smith .............. ..... .... ................... Pinellas Park, Florida 
Jonathan A. Rubenstein ............... ............... Hollywood, Florida Elkia L. Smith ...................... .. ........................... . Miami, Florida 
Irma Lucia Rubiano .............. ..... ........................ Miami, Florida Lenore A. Smith .............................. Upper Marlboro, Maryland 
Denis V. Rudnev .................. ............. Sunny Isles Beach, Florida Renford G. Smith ......... .................. Buff Bay, Portland, Jamaica 
Clara Isabel Ruiz .............................................. Weston, Florida Steven Raymond Smith ........................... Miami Beach, Florida 
Julio Alfredo Ruiz ............................................ Hialeah, Florida Wayne A. Smith ............................... Royal Palm Beach, Florida 
Anthony Ruizcalderon .... ............................... Orlando, Florida Elizabeth Soler ................ ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Shauna Latisha Russell ............ ............ Pembroke Pines, Florida Safiya A. Solomon ..... ......... .............................. Sunrise, Florida 
Rolex Saint-Preux ................... ..... ........ Pompano Beach, Florida Chetha Soodjinda .......... .. .. .. .. ......................... Adanea, Georgia 
Maria Daniela Salaverria ....... .. ........................... Davie, Florida Daniel Sosa ..... ................... ..... .... ......... ........ ...... Miami, Florida 
Yaremis Salazar ........................... ..... .... .............. Miam i, Florida Candido Sosa-Cruz ............ .... ................. .... Cuder Bay, Florida 
Patricia Isa Salazar Pastrana .................. ........ . Miramar, Florida Jhoslen Soto .................. .................. .................. .. Davie, Florida 
Marco Robert Salerno ............. .......... West Palm Beach, Florida Marcos A. Souza .......... .... .. ... .... .. .................... Adanta, Georgia 
Christopher A. Salter ........... ....................... Lauderhill, Florida Wellace Souza .............. ......... ..... .... .................. Weston, Florida 
Alecia Paige Salus ................. ............ ................ Sunrise, Florida Tom C. Spallitta .............. .... .. .................. Coral Springs, Florida 
Jairo SamueL .............. ......... ... ... ... .......... Riviera Beach, Florida Adrian Sparrow ............. ...... ..... ........ Hallandale Beach, Florida 
Tianja M. Samuel ........... ..... ......... .............. . Union, New Jersey John Michael Square .................................. Homestead, Florida 
Clarita Sanchez .......... .............. ...................... ... ... Austin, Texas Faylor St. Hilaire ............. ............... North Miami Beach, Florida 
Peter Sanchez ......... .............................. Miami Gardens, Florida Rawle Stanislaus ....... ... ...... ..................... Williamsburg, Virginia 
Rafael E. Sanchez ........ ....... ....................... Everett, Washington Debra L. Starr ............................................. Palm Coast, Florida 
Christina Sanda ...................... ........................... Miami, Florida Charles Daniel Steiner ................. Palm Beach Gardens, Florida 
Blake R. Sanders .................................. Fort Lauderdale, Florida Joseph Stephenson ................. .............. Deerfield Beach, Florida 
Kenneth Sanes ............. .......... ....................... ... Weston, Florida Joel Wlos Stieg ....................... .............. ........ Pickerington, Ohio 
Omah Sang ...................... .. ................. New Port Richey, Florida Tanisha Strachan ......... .... .............................. Nassau, Bahamas 
Jacqueline Santiago ......... ..... .......................... Orlando, Florida Michael Strahm ................... .......... ................ .. ... Fostoria, Ohio 
Alejandro F. Sardina ............ ..... ......................... Miami, Florida Andres Striba ........ ... ........... .. ....................... Plantation, Florida 
Ashley Sarria ....................... .... ..... ......... ......... ... Miami, Florida Natalie Strum ............ ..... .... .. ... ......... Lauderdale Lakes, Florida 
Juan P. Satizabal.. ................................... ..... .... Miramar, Florida Carlos Suarez .................................. ................... Miami, Florida 
Sabrina Rochelle Saunders ............................ Nassau, Bahamas Raul Suarez Rodriguez .................................. ..... Miami, Florida 
Hitendra Savdas .......................... ..... ....... Port St. Lucie, Florida Katelyn Collins Sullivan ............ ............ Natick, Massachusetts 
Tyrone Gerard Sawyer .... ... ......... ............ ........... Miami, Florida Peng Sun ........ .................................... ........... Zhengzhou, China 
Jemimah Scarlett ........................ ............... Stockbridge, Georgia Stephen M. Surrency ......... ......... ....................... Miami, Florida 
Gina Scavetta ............... .............. ..................... Weston, Florida Jeffrey Robert Swanson ....................... Fort Lauderdale, Florida 
Phillip M. SchaaL ........ .. ...................... Coconut Creek, Florida Farihah Syed .......................... ..... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie Scheker ............................................. Miami, Florida Rose N. Sylvain ...................... ..... ................. Plantation, Florida 
Airton Schmitt ............ ... ....... .... ..... .............. Heathrow, Florida Jill Marie Szymanski ........ ...... ......... ................... Miami, Florida 
Colin M. Schneider ........................ .... .. .......... Orlando, Florida Juan Tabora ..... .. ......................... .............. Coral Springs, Florida 
Ashley Marie Schoenthaler. ........................... Orlando, Florida Stephanie Tamgho ... ...................... .................... Sevran, France 
Jeffrey Brian Schofield ................................. Plantation, Florida Latoya H. Tarifeno ...... ................................. Hollywood, Florida 
Kary Scot ................................ St.Maarten, Netherlands Antilles Jason M. Taub ................................ .... ............... .. Davi~, Florida 
Melvia E. Scott ..... .. ....................................... Titusville, Florida Bruce Anton Taylor ........ .. ............ .. .. .. ............... Miami, Florida 
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Ingrid Indeira Taylor. ...... ....... ... ...... ............... Nassau, Bahamas Dive Alicia Villalba ...... .. ......... ........................ Weston, Florida 
Michelle Suzanne Teachout ....... ....... .......... Wellington, Florida Diego Jaine Villamizar ........ ..... ....................... Miramar, Florida 
Sirada Techarukpong ...... ... ................. ... ..... Bangkok, Thailand Andrea Vinson ............................ ..... .Lancaster, South Carolina 
Ivana M. Tejada ...... ......................................... Hialeah, Florida Jan Vicco Alexander Von Buelow ........... Miami Beach, Florida 
Frantz F. Teifort. .................................... ..... .. ... Miramar, Florida Raakhee Vyas ..................... ..... .......... ........... Longwood, Florida 
Miguel Angel Telleria .................... .................... Miami, Florida Taj Waite .................................................. .... Hollywood, Florida 
Eduardo Testa .................................................... Miami, Florida Chase R. Waldman ...................... ... .. ........... Plantation, Florida 
Gavin Thomas ..................................... Pembroke Pines, Florida Michelle Marie Walker. ................... ............ Plantation, Florida 
Nikeisha Peta-Gaye Thomas ............................ Sunrise, Florida Michael Frederick Walstrom ........... ..... ... Delray Beach, Florida 
Carla Christina Thompson ......... .................. .... Miami, Florida Natalie l. Watkins ...................................... ......... Davie, Florida 
Claudette Thompson ................. ..... ................ Miramar, Florida Deniesha Shauna-Lee Waysome .................. Kingston, Jamaica 
Jason J. Tibbetts ................................... Fort Lauderdale, Florida Luke Webb ............................................... Miami Beach, Florida 
Shameela Maurica Tibbetts .... Grand Cayman, Cayman Islands Susan S. Weinblatt ............... ..................... Boca Raton, Florida 
Blake Christopher Tigner. .............................. Orlando, Florida David Aaron Weinshel.. ............... Palm Beach Gardens, Florida 
Rodrigo Fabricio Tobar .............. .. ................ Lauderhill, Florida Lyndsey Megan Weiss ....................... ............. Aventura, Florida 
Ybrim E. Tomasini .............. ......... ............ .... Plantation, Florida Tanya White .................. .... ............. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Joseph N. Torraca ............... .. .......................... Miramar, Florida Jessica Willey .................. ............................. Wellington, Florida 
Francisco Ismael Torres ......... ................ .......... Hialeah, Florida Brandi Williams .......................................... Tallahassee, Florida 
Montserrat K. Torres ..................................... Aventura, Florida Gregory Williams .... ... .... ..... .... ..... ...................... Johnston, Iowa 
Katherine Marie Touby ......... .... .. ... ......... Broomfield, Colorado James O. Williams .......... ... ..... .............. Winter Garden, Florida 
Ryan Traphagan .............................................. Orlando, Florida Latoya M. Williams .......... .............................. Miramar, Florida 
Ligia Trejo ................... .................... ................ Miramar, Florida Kian J.K. Wint ............. ........................ Pembroke Pines, Florida 
Emmanuel Trenche ........................................ Tamarac, Florida Kurt Thomas Wintle ........................ .............. Margate, Florida 
Michael Tsinkler. ..................................... Key Biscayne, Florida Nancy Lynn Wolff.. .............. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Julian Tucker. ............. ........................ West Palm Beach, Florida Kerry-Ann Woodhouse ............. ........... ... Uniondale, New York 
Erika Urdaneta ..... ............................... Pembroke Pines, Florida Jeremy Ray Woods ......................... ......... . Corpus Christi, Texas 
Keila Urdaneta Villas mil.. ..... ...... .... ....... Maracaibo, Venezuela Terrance Brian Woods ................................. Plantation, Florida 
Zety Varas .................................... ... ............. Hollywood, Florida Kira Anita Woodside ................ ..................... Nassau, Bahamas 
Paul A. Varona ...................... ............................ Sunrise, Florida Elizabeth Ann Wright .................. Palm Beach Gardens, Florida 
Kathryn Mary Vasconcellos ....... .... ......... Palmetto Bay, Florida David Zammit .............................................. Lauderhill, Florida 
Diana Mercedes Vega ................ ........................ Miami, Florida Enrique Zamudio ........................................ Opa-Locka, Florida 
Dahlia Velarde ....................... .... ... .. ..... .. .. .... ... . Weston, Florida Benjamin Thomas Zdan ........................ .. ............ Swisher, Iowa 
Ashley M. Velez ................................... ... .. ......... Miami, Florida Claudia Jacqueline Zeller. ......................... Burgwedel, Germany 
Jorge Luis Ventura ............................................. Miami, Florida Scott Michael Ziegler. ........................ West Palm Beach, Florida 
Catalina Victoria ............. .. ... .... .......... ......... Savannah, Georgia Yelena Zubkova .............................. North Miami Beach, Florida 
Alina Viera .. ... .............................. ..... ................ Miami, Florida 
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Christopher M. Henry ........ ........................ Columbia, Missouri William Shane Powell .................. ............... Gibsonton, Florida 
Michael C. Higgins .......................................... Fairfax, Virginia Judy Priest .................................................... Spring Hill, Florida 
Rose N. Jocelyn ...................................... Hagerstown, Maryland Eduardo Reguera ...................... ........................... Madrid, Spain 
Terry Lynne Johnson ........ .. ....................... Memphis, Tennessee Ramon Alberto Rivera ................................. Riverview, Florida 
Stacy Marie Kinnunen .......... .. .......... Lake Stevens, Washington Gabriel J. Sanchez ............................ Albuquerque, New Mexico 
Jeremy Lewis ......................................... Williamsville, New York FNU Deepthi Sharma .......... .. ........................ Margate, Florida 
Leterron Lewis ..................................... Fort Lauderdale, Florida Nancy J. Shifflet ................................ Charleston, West Virginia 
Mauva Dawn Lewis ........ .. .. .. .. .. .. ....................... Tampa, Florida Sean Jared Small... .......... .... ........................ Bellmore, New York 
Ryan Liss ............................ .. ......... ..... ................ Miami, Florida Sabah Sunbe!.. ....................................... Dhahran, Saudi Arabia 
Adrian Lupu ......................... ......... .................... Sunrise, Florida Lawrence Shawn Tennyson ................................. Vail, Arizona 
Kaumudi Mamillapalli ................................... Hyderabad, India Lara Underwood ........................... ......... ........... Sunrise, Florida 
Jonathan K. Mathew ..................................... Snellville, Georgia Gardy Vie!.. .............................. ..................... Riverview, Florida 
Gary McDonald ........................................... Las Vegas, Nevada Justin Tyme Warniment .......... .. .. .... ......... Sierra Vista, Arizona 
Bryan McKay ............................. .. .................. Belle Isle, Florida Jane Lynn Whitely ............................ Greencastle, Pennsylvania 
Nancy K. Navetta ............................... Harrisburg, Pennsylvania Jesse T. Wilker ............................................. Plantation, Florida 
Steven Quoc Viet Nguyen .............................. Orlando, Florida Kirk Austin Wilson .......... .. .......................... Kingston, Jamaica 
Marcos Paiola .................... ......... ..... .................... Doral, Florida Sammie G. Young .. .. ........ .. ......................... Fort Myers, Florida 
Anthony G. Parkes .............. ...... .. .... .......... Boca Raton, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
DUSTIN BERNA, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Kumail Mohammadreda Almusaly ..... ....... Tarot, Saudi Arabia Patricia Heath ......... ....... .. ..... ............ ... Pompano Beach, Florida 
Roxan Anderson ............................................. Margate, Florida Julia Nicole Hofmann ............................ Winter Springs, Florida 
Paul D. Benavides ......................... ..................... Miami, Florida Shanae DeShon Joyce-Stringer ........... Miami Gardens, Florida 
Teddesia Brown-Coombs .......... .... ..... ............ Pordand, Jamaica Rae Levenson .. .................... ...... .. ......... Pembroke Pines, Florida 
Lilia Michelle Buenrostro ....... .. .......................... Davie, Florida Vivian Elayne Lewis .... ... .. ............... ..... Coconut Creek, Florida 
Avis Chiquita Chase ........ .......... .. .......... St. Augustine, Florida Tanya Moise ... .................... ............... Lauderdale Lakes, Florida 
Michelle Cossette Cooper ................................. Miami, Florida Bridgette Modesque Nevils-Taylor. ...... Pembroke Pines, Florida 
Martha Cilla Des Vignes .. ........... Trincity, Trinidad and Tobago Stacy Ann Palmer. ....................... ................... Miramar, Florida 
Amy Discepolo .......................................... Boca Raton, Florida Ann Marie Rolle ................................ .... Los Angeles, California 
Kiersten H. Downs ...... .. ....... ... ........... .... Binghamton, New York Kacey V. Shap ................ ............... .... Fernandina Beach, Florida 
Ian L. Dozier ..................................... North Lauderdale, Florida Emily Kathleen Skinner ........................... Aguada, Puerto Rico 
Adrienne Elise Duenas .................... .... Pompano Beach, Florida Sharmaine A. Suckoo Samuels .............. Montego Bay, Jamaica 
Nwanne Elekwachi Ulu ....... .. .. .. ................... Umuahia, Nigeria Brandon Matthew Wolinsky ............ Hallandale Beach, Florida 
Meridith E. Gould .... ........... .. ...... .. .......... Delray Beach, Florida Holly L. Ziska!... ............................................. Nokomis, Florida 
Amy Guimond ............... .. ....... .. ... .. ....... Boynton Beach, Florida 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH MCKAY, J.D., PH.D. 
COLLEGE STUDENT AFFAIRS 
Brandon J. Avery .............................................. Tampa, Florida Shantelle Maxwell.. ............. .. ... .. ... .. .......... Boca Raton, Florida 
Alicia Nicole Bates ......................... FayetteviUe, North Carolina Zaibis Marie Munoz ............................ ................ Davie, Florida 
Altonia LarNetta Bryant ........................... Jacksonville, Florida Lissette Isabel Palacio .............. .. ... .. ............ Melbourne, Florida 
Ashley Inez Buchanan ........... .. ........ High Point, North Carolina Kristen Aylese Pearson ............................ Coral Springs, Florida 
Travis Checketts .. ............................................ Eagle, Nebraska Kevin M. Saberre .... ............................. Fort Lauderdale, Florida 
Angela Christine Freeman .................. Fort Lauderdale, Florida Aparna Saini ......... .. ... ... .. ....... .. .......... ............. Weston, Florida 
Stephanie A. Garland ................................. Hollywood, Florida Wafia Sayfalnasr ....... .. ....... .. ........ ... ............. Kissimmee, Florida 
Andrea Lauren Gruger .............. .. ........... South Holland, Illinois Sara Schilling ................ .............. ........... West Bend, Wisconsin 
Debaro Domanique Huyler. ........... .. .............. Nassau , Bahamas James Robert Wood ..................................... Plantation, Florida 
Andrew M. Ibrahim ................... .. ....... .. ......... Tamarac, Florida Danny Zayas ...................... .. ... .. ................ Glen Cove, New York 
Leah Jean Mason .................. ............... ..... .. Fort Myers, Florida Jazmin Zea .................... .. ......................... Port St. Lucie, Florida 
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PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE V. BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Celine Aftimos ................ ......... ......................... Miami, Florida Liat Kazes ..................................................... Plantation, Florida 
Suzanne Anderson ................... .. ....... Sunny Isles Beach, Florida Valeria Lado Galante ........................ .. ........... Aventura, Florida 
Nora C. Arauz .......................... .. ........................ Miami, Florida Dominique Claurinde Leveille ................... Cutler Bay, Florida 
Krizia Arias .......................................... Pembroke Pines, Florida Jessica Levin ................................................. Wellington, Florida 
Simara Navelle Ayala ..................... Maryland Heights, Missouri Candice Blythe Libertore ............................... Sarasota, Florida 
Gabrielle Marie Balatovis ................................ Hialeah, Florida Ilianna Marie Luna ................ .. ......... North Lauderdale, Florida 
Rana M.E Banaja .................. .. .......................... Miami, Florida Erica Lynne ................... .. ....... ...................... Hollywood, Florida 
Patricia Cabal ................................. .. ................. Miami, Florida Favad Mallick ........................................... North Miami, Florida 
Raquel Yvonne Campbell ..... .. ............................ Davie, Florida Elizabeth A. Martinson ............................ Boca Raton, Florida 
Jason Scott Carter ................ .. ........... West Palm Beach, Florida Amy Frankel Miller .................. .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Rochelle Shakira Clarke ..................................... Davie, Florida Takira Niesha Morris ....... .. ....................... New York, New York 
Tanya Echavarria Cousins ........................... Plantation, Florida Melissa Sue Nemeth ............................ Fort Lauderdale, Florida 
Andrea Lee Cuva ..................... .. .......... Fort Lauderdale, Florida Cynthia Wong O'Connor ....................... Coral Springs, Florida 
Cassandra D'Addeo .............................. Rocky Hill, Connecticut Nicole Parkin .......................................... Port St. Lucie, Florida 
Elizabeth Vilasini David .................... .......... Hollywood, Florida Gail Nicole Pilgrim ........ .. ............ .. ....... Coconut Creek, Florida 
Jamitha A. Day ....................... .. ...................... Sarasota, Florida Nakya Reeves .................. ... .. ........................ Mableton, Georgia 
Ashley Marie Ellis .............. .. .............. West Palm Beach, Florida Mallica D. Reynolds ............................................ Davie, Florida 
Natalya Fateyeva ........................ .. ........ Pembroke Pines, Florida Sofia Marlene Robirosa ......... .. ............ Pompano Beach, Florida 
Julien Aymeric Faure ....................................... Limoges, France Cristina Roldan .......................................... Caracas, Venezuela 
Diana Isabel Giraldez ........... .. ....... .. .......... Boca Raton, Florida Regina Faye Ruelle ................ .. .......... Charlotte, North Carolina 
Maria Teresa Gonzalez ................................ Caracas, Venezuela Gilberto Rustice ................................... Pembroke Pines, Florida 
Secquay St. Patrick Gordon ........................ Lauderhill, Florida Tracy Saintelus ..................... .. ........... Hallandale Beach, Florida 
Samantha Nadine Grandson ........... North Lauderdale, Florida Aldo Yoe Salas ..................... .. ............................ Miami, Florida 
Stephanie Guillen ............................ Charlotte, North Carolina Kelly Michele Scavone .................................... Weston, Florida 
Brittany Austin Henry ................................... Miramar, Florida Jacqueline Schwartz ............................. Fort Lauderdale, Florida 
Shari N. Hines .................................. North Lauderdale, Florida Tracey-Ann Dushane Spencer Reynolds ........... Davie, Florida 
Mathew Jean ...................... .. .. .. ............... Oakland Park, Florida Nina Sundstrom .................................................. Moss, Norway 
Jennifer Denine Jones .................................. Hollywood, Florida Jenna A. Wilson ............... .. ......................... Plantation, Florida 
MASTER OF ARTS 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH MCKAY, J.D., PH.D. 
CROSS~ DISCIPLINARY STUDIES 
Sarah Bouwer ..................................................... Miami, Florida Claudia Harris ............ .. ..................... Mount Vernon, New York 
Marilyn Christine Camerota-Weeks .... Boynton Beach, Florida Katrina L. Harris ........... .. ....................... St. Petersburg, Florida 
Yashia Clarke .............................................. San Antonio, Texas Lacey L. Herring .......................... .. ............. Unadilla, New York 
Dawn E. DaCosta ........ .. ............ .. ................ Plantation, Florida Marvin Klein ................................................. Aventura, Florida 
Sabina Dekanski ................... .. .................. Palm Harbor, Florida Melissa Miller Munoz ........... .. .. ........... Miami Gardens, Florida 
Nickola Elliott-Wynn ............ .. ... .. ............... Fort Myers, Florida Charlene M. Rucker ............. .. ............. Pembroke Pines, Foreign 
Ghadeer Faroq Hakeem ............................ }eddah, Saudi Arabia Kamilah N. Wilson ........................... Hallandale Beach, Florida 
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OCEANOGRAPHIC CENTER 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
RICHARD SPIELER, PH.D. 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Alexandra Chryssie Dempsey ................... Winter Park, Florida Tiffany Loraine Trent.. .... ...... .................... . GainesviUe, Florida 
Michael Mark Malikowski ....... ............ Wakefield, Rhode Island Debra K. Zeyen .............. .. .. ................. .. ...... Onancock, Virginia 
Brett Kenneth Olson ............................... .... Hollywood, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Elaine J. Brewer. .. ..................... ........ .. ....... Tolland, Connecticut Adam Gregory Matulik ......... .. ... .... .. .... ............ Sunrise, Florida 
Tracy Dirks .................. .................. .. ......... Edgewater, Maryland Lisa Marie Morse .................. .. ... .. ........ ....... Freedom, New York 
Judith Faye Dixon ...... .. ....... .. .......................... Margate, Florida Julia Nicole Ossler ................................................ Lisle, Illinois 
Atsushi Fujimura ....................................... .. ....... Yachiyo, Japan Melinda R. Peddycoart ......... ............... Fort Lauderdale, Florida 
Twyla Dawn Herrington ............................ Winsboro, Louisiana Alexa O. Pennell ................... .................. Key Biscayne, Florida 
Matthew William Johnston .................. Wilton Manors, Florida Nina-Marie Santos .......... Vais, Buarcos Figuiera da Foz, Portugal 
Mieka S. Kalinoski. ...................................... Hollywood, Florida Whitney Nicole Sapienza ......................... Northport, New York 
Lucy Teal Kawana ............. .. ................. Fort Lauderdale, Florida Patricia A. Waike\... ... ... ................. .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Anne Larson .................. .. ............ Hollywood, Florida Gabriela L. Wisniewski. ...... ............... .. ........ Hollywood, Florida 
Ethan G. Machemer ................. .. .............. ... Penfield, New York 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Cheryl Lynne Cross ................................. Miami Beach, Florida Bryan J. Lounsberry ............. ...................... Winter Park, Florida 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCES 
Jason Ian Ratner ................... ....................... .. .... ... ............... ..... .... .... ........... ....................................... ........... Boynton Beach, Florida 
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CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
MASTER OF SCIENCE 
PRESENTED BY MARGARET MALMBERG, PH.D. 
CRIMINAL JUSTICE 
Robert W. Angell ......... .. ................... .. ........... Key West, Florida Mary Leveille ........................ .. .......................... Sunrise, Florida 
Pamela A. Bailey .............. .. ...................... Coral Springs, Florida Avonelle Simone Lewis ........ .. ........................... Miami, Florida 
Frank Ballante .................... ...... .. .. .. ........... Boca Raton, Florida Michele L. Lieb .. .................. .. .............. Ebensburg, Pennsylvania 
Jessica Bonaventura ................................. Coral Springs, Florida Naomi A. Lischak ........ .. .. .. .............. .... Fort Lauderdale, Florida 
Marshalet Tonyann Bowford ....................... Lauderhill, Florida Gaston Marchese ...................... .. ......................... Vail, Arizona 
Gloria G. Boyd .. .. .................................... St. Petersburg, Florida Christa LaNise McCray ........... .. ....................... Metter, Georgia 
Shavonne Bryant ......................... .. ...... Miami Gardens, Florida Regina 1. Medina ..................... .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Jenna Seth Buckley ........ .. ..................... Coconut Creek, Florida Tanya Sheree Melbourne ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Melissa A. Candela ............ .. ............................ Weston, Florida Alwyn J. Melton ............................................ EI Portal, Florida 
Devika L. Carr ............................................... Aventura, Florida Nessie Moise ................................................... Miramar, Florida 
Diana Cornelio ............................................ Plantation, Florida Harry O ....................................... .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Amber Shauntrice Covington .......................... Miami, Florida Deidre Marie Padilla .......... .. .. .. .... .. ................. Orlando, Florida 
Laura F. Coyne ....................................... Port Charlotte, Florida Lance Paul. .............................. ......... .... ......... Riverview, Florida 
T alisha Annese Cross .................................... . Miramar, Florida Pamela Gholston Paul .................... .. ............ Riverview, Florida 
Regine Daniel-Bell ................................ Natchitoches, Louisiana Brenda Pazmino ................ .. ........... .. ........ Coral Springs, Florida 
Christian Davis .................................... Pompano Beach, Florida Leanette Peterson ............ .. ........ .. ................ Bradenton, Florida 
Shantell Barnes Davis-Holmes ......................... Sunrise, Florida Jimy Pierre .................... .............. .......... ......... ...... Davie, Florida 
Lori-Ann Edwards ............................... Pembroke Pines, Florida Dennis Plaska .................. .. .................. Deerfield Beach, Florida 
Gary Eugene ............... .. ... ......... ..... .......... .. ..... .... Miami, Florida Sidjae T. Price ........ .. .. .. ............ .. .................. Plantation, Florida 
Jacqueline Exceus ....... .... .......... ......... ..... ............ Miami, Florida Colette Puel ........................ .. .... .. ............. North Miami, Florida 
Meomi M. George .................. .. ....................... Miramar, Florida Cathy A. Reeves ............................................. Orlando, Florida 
Natalie G. Gerron ........................................ Las Vegas, Nevada Patience RockymoreTurner ............... Stone Mountain, Georgia 
Krista Renae Gibbs .............................. Miami Gardens, Florida Robin Evonne Ronk ............................. Traverse City, Michigan 
Serica Jasmine Guerrier. .......................... Coral Springs, Florida Terri Louise Schroder ............................. Oakland Park, Florida 
Kassy Ann Herbert.. ........ .......... .. ............... Chadron, Nebraska Velmyre Seignon ............................... North Lauderdale , Florida 
Allan R. Hubrig .................................. Lighthouse Point, Florida Tashira Smith .................................. .... ....... Tallahassee, Florida 
Makendzy Jean-Baptiste .................................... Miami, Florida Julia Nicole Stevens .............. .. ...................... Riverview, Florida 
Dinia Jerome ................... .. .... .. .. .... .. ... ..... ........... Miami, Florida Tate 1. Stewart .................. .. ................... Traverse City, Michigan 
Derek L. Jones ...... .. ............................ .. ............... Reno, Nevada Dana Brian Swisher ........ .. .. .. .... .. ........ . Fort Lauderdale, Florida 
Petra D. Jones ............................................... Lauderhill, Florida Bridget B. Varisco ................................ Pembroke Pines, Florida 
Wislyn Joseph .......... .. .. ... ........................ . North Miami, Florida Erica L. Washington-Hines ........................ Homestead, Florida 
Krystle D. Juman .......... .. ...................... Pembroke Pines, Florida Princess P. Williams ................................ Oakland Park , Florida 
Kamal S. Kader ............ .. ............................ Casselberry, Florida Paola Marcela Wilson ............ .. ... .. ...... . Pembroke Pines, Florida 
Todd D. Karr ............... .. ......................... Edgewood, Washington Jeff yaeger .... ........... ... .. .......... .. .. .. ........................ Davie, Florida 
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MASTER OF HUMAN SERVICES 
CHILD PROTECTION 
Quiana L. Barrett .................. .......... Altamonte Springs, Florida Erica E. Malone .. ............................... North Lauderdale, Florida 
Melissa Ann Castro .......... .... ........................... Hialeah, Florida Rosanna M. Mardegan ...... .. ............ Windsor, Ontario, Canada 
Kecha L. Charlton ............ ......... ..... ........... ... Fairburn , Georgia Kimberlie Massnick .......... .. ............................... Stuart, Florida 
Tracy Clements ............ .... ..... ............................. Miami, Florida Brenda May ........................ ......... ........ Worcester, Massachusetts 
Kesley Crawford .................. ......................... North Port, Florida Angelia V. McPherson ......................... Miami Gardens, Florida 
Sherrica A. Cressor. ........................... .. .............. Miami, Florida Anna Meyerson ................................................ Sunrise, Florida 
Tiona Donadio ............ ......... .. ..................... Palm Coast, Florida Stacy Charlene Miller·Brathwaite ................. Palm Bay, Florida 
Robin L. Douglas ................ .. ............... Fort Lauderdale, Florida Christina Grace Nevels .................... North Lauderdale, Florida 
Telishia J. Dunlap .................... .. ................. Tallahassee, Florida Amy Racquel Suporia Peterson ......... West Palm Beach, Florida 
Gay Forehand Johnson .......... ... .. .. ... .. ................ Miami, Florida Amber Michelle Phillips .............................. Woodbine, Georgia 
Denise Foster·Burkett ............ ........................ Tamarac, Florida Pamela Jane Reister ......................... Altamonte Springs, Florida 
Larry Grawey .............................................. Kennesaw, Georgia Bernadette Rogers ....................... ... ........ Westminster, Maryland 
Rebecca Hendrix Hamilton ........................ Arlington, Virginia Ashley Marie Shipman ................. Palm Beach Gardens, Florida 
Keatta Nicole Jerry .............................. Miami Gardens, Florida Lauren E. Spallone ....................................... ...... Miami, Florida 
Beverly Gooding Landingham ........................ Trenton , Florida 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF ARTS 
PRESENTED BY DON ROSENBLUM, PH.D. 
MARLISA SANTOS, PH.D. 
WRITING 
Katherine Palacio .............. ................................. Davie, Florida Matthew H. Weeks ........ ........... ....... .. ........ ........ Miami, Florida 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
REBECCA TsoslE, J.D., is a Willard H. Pedrick Distinguished Research 
Scholar and professor of law at the Sandra Day O'Connor College of Law 
at Arizona State University. Tsosie teaches in the areas of Native American 
law, property, bioethics, and critical race theory, as well as seminars in 
international indigenous rights and in the college's Master of Laws in Tribal 
Policy, Law, and Government program. She has written and published 
widely on doctrinal and theoretical issues related to tribal sovereignty, 
environmental policy, and cultural rights, and is the author of many 
prominent articles dealing with cultural resources and cultural pluralism. 
Tsosie also is the co-author with Carole Goldberg, Kevin Washburn, and 
Elizabeth Rodke Washburn of a federal Native American law casebook. Her current research deals with 
Native American rights to genetic resources. Tsosie annually speaks at several national conferences 
on tribal sovereignty, self-determination, and tribal rights to environmental and cultural resources. 
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ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2010-2011 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
KAREN GROSBY, Ed.D. 
Dean 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Director, Academic Affairs, Professor 
AMARILIS ACEVEDO, Ph.D. 
Associate Professor 
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Assistant Professor 
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Associate Professor 
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Associate Professor 
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Assistant Professor 
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Professor 
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Professor 
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Director, Clinical Training, Professor 
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Professor 
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Professor 
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Assistant Professor 
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Associate Professor 
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Professor 
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Associate Professor 
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Professor 
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Professor 
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Associate Professor 
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Associate Professor 
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Professor 
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Assistant Professor 
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Associate Professor 
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Assistant Professor 
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Professor 
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Professor 
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Professor 
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Professor 
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W.J. BURNS, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
MARK SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MERCEDES TER MAAT, Ph.D. 
Associate Professor 
JESSICA VALENZUELA, Ph.D. 
Assistant Professor 
SARAH VALLEY· GRAY, Psy.D. 
Associate Professor 
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Professor 
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Associate Professor 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
ADMINISTRATION 
D. MICHAEL FIELDS, Ph.D. 
Dean 
TAMARA TERRY, D.B.A 
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REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Professor 
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Professor 
Marketing 
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Associate Professor 
Finance 
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Professor 
Management and Leadership 
JAMES M. BARRY, D.B.A. 
Associate Professor 
Marketing 
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Professor 
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FRANK CAVICO, J.D., LL.M. 
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Business Law 
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Executive Associate Dean for Academic Affairs 
Assistant Professor, Leadership and Management 
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External Affairs 
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Executive Director, Program Operations 
and SEC Development 
FACULTY 
RAMDAS CHANDRA, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
DAVID CHO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
CHARLES D. COLLVER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
VINCENT DANIELS, D.B.A. 
Assistant Professor 
Management 
BARBARA DASTOOR, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior/Human Resources 
JACK C. DeJONG, Jr., D.B.A. 
Assistant Professor 
Finance 
PETER T. DiPAOLO, D.B.A. 
Assistant Professor 
Finance 
ViKRAM DeSAI, Ph.D. 
Assistant Professor 
Accounting 
MAUREEN DOUGHERTY, J.D., LL.M. 
Assistant Professor 
Accounting and Taxation 
ANDREW FELO, Ph.D. 
Associate Professor 
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PETER S. FINLEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Sport and Recreation Management 
JEFFREY J. FOUNTAIN, Ph.D. 
Associate Professor 
Sport and Recreation Management 
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Professor 
Human Resources/Organizational Behavior 
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Assistant Professor 
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REGINA A. GREENWOOD, D.B.A. 
Professor 
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Professor 
Operations Management 
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Assistant Professor 
Marketing 
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Professor 
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Associate Professor 
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Assistant Professor 
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Taxation 
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Accounting and Taxation 
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Associate Professor 
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BARBARA LANDAU, J.D., LL.M. 
Associate Professor 
Taxation 
BARRI LITT, M.S. 
Assistant Professor 
Accounting 
TERRELL G. MANYAK, Ph.D. 
Professor 
Management 
MICHAEL MAXWELL, M.P. 
Lecturer, Interim Director 
Real Estate Development 
TIMOTHY 0. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
KAREN S. McKENZIE, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
ERIN McLAUGHLIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Management 
WALTER B. MOORE, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
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BAHAUDIN G. MUJTABA, D.B.A. 
Professor 
Management 
KATHLEEN BAY O'LEARY, Ph.D. 
Associate Professor /Chair 
Marketing 
ORDEAN G. OLSON, D.B.A. 
Associate Professor 
Finance and Economics 
DARSHANA D. PALKAR, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Professor 
Economics 
CHARLIE PETTIJOHN, D.B.A. 
Professor, Director of Faculty Research 
Marketing 
LINDA PETTIJOHN, D.B.A. 
Professor 
Marketing 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Associate Professor 
Public Administration 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean Emeritus/ Professor 
Management 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor/ Chair 
Management 
SHASHANK S. RAO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
JOHN F. RIGGS, D.B.A. 
Assistant Professor 
Marketing 
CYNTHIA RUPPEL, Ph.D. 
Associate Professor/Director 
Decision Science 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
Associate Professor 
Operations Management 
JOHN T. SENNETTI, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
BELAY SEYOUM, Ph.D. 
Professor 
International Business 
RANDI L. SIMS, Ph.D. 
Professor 
Organizational Behavior 
LESLIE C. TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Organizational Behavior 
THOMAS TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Entrepreneurship 
ART T. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor 
Marketing 
SARA WEISFELD.SPOLTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Marketing 
ALBERT A. WILLIAMS, Ph.D. 
Assistant Professor/Chair 
Finance 
TAKASHI YAMASHITA, Ph.D. 
Associate Professor 
Economics 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Professor 
Finance and Economics 
YULIYA YUROVA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Decision Science 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
ADMINISTRATION 
AMON SEAGULL, Ph.D. 
Interim Dean, Associate Professor, 
and Director of Research and Planning 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
Assistant Dean, Director of Graduate Programs, 
and Associate Professor 
NANCY S. AZOULAY, M.S. 
Director of Admissions 
MARK POWELL, M.S. 
Director of Network and Software Services 
JESSICA RODRIGUEZ, M.P.A. 
Director of Alumni Affairs 
SYLVIA YEPES, B.S. 
Director of Finance and Administration 
FACULTY 
GERTRUDE W. ABRAMSON, Ed.D. 
Professor 
JAMES CANNADY, Ph.D. 
Professor 
MAXINE S. COHEN, Ph.D. 
Professor 
LAURIE P. DRINGUS, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY J. ELLIS, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM L. HAFNER, Ph.D. 
Professor 
MICHAEL J. LASZLO, Ph.D. 
Professor 
YAIR LEVY, Ph.D. 
Associate Professor 
WEI LI, Ph.D. 
Associate Professor 
MARLYN KEMPER LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
PEIXANG LIU, Ph.D. 
Assistant Professor 
FRANK MITROPOULOS, Ph.D. 
Associate Professor 
SUMITRA MUKHERJEE, Ph.D. 
Professor 
GREG SIMCO, Ph.D. 
Professor 
MARTI M. SNYDER, Ph.D. 
Associate Professor 
JUNPING SUN, Ph.D. 
Professor 
GURVIRENDER TEJAY, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D. 
Professor 
LING WANG, Ph.D. 
Associate Professor 
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GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES 
HONGGANG YANG, Ph.D. 
Dean and Professor 
ELENA P. BASTIDAS, Ph.D. 
Assistant Professor 
DUSTIN BERNA, Ph.D. 
Assistant Professor 
TOMMIE V. BOYD, Ph.D. 
Chair, Department of Family Therapy 
Associate Professor 
CHRISTOPHER F. BURNETT, Psy.D. 
Associate Professor 
JASON J. CAMPBELL, Ph.D. 
Assistant Professor 
RON CHENAIL, Ph.D. 
Professor 
PATRICIA M. COLE, Ph.D. 
Associate Professor 
MARK F. DAVIDHEISER, Ph.D. 
Assistant Professor 
CHERYL DUCKWORTH, Ph.D. 
Assistant Professor 
DOUGLAS G. FLEMONS, Ph.D. 
Professor 
ALEXIA S. GEORGAKOPOULOS, Ph.D. 
Associate Professor 
MARTHA GONZALEZ MARQUEZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
SHELLEY K. GREEN, Ph.D. 
Professor 
JAMES HIBEL, Ph.D. 
Associate Professor 
NEIL H. KATZ, Ph.D. 
Chair, Department of Conflict Analysis 
and Resolution 
Professor 
JUDITH McKAY, J.D., Ph.D. 
Chair, Department of Multi-Disciplinary Studies 
Associate Professor 
JOHN K. MILLER, Ph.D. 
Associate Professor 
DEBRA A. NIXON, Ph.D. 
Assistant Professor 
ANNE HEARON S. RAMBO, Ph.D. 
Associate Professor 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Assistant Professor 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
Dean and Professor 
PATRICIA BLACKWELDER, Ph.D. 
Associate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Associate Professor 
Coordinator, Marine Biology Major 
DAVID GILLIAM, Ph.D. 
Assistant Professor 
ERIC HOCHBERG, Ph.D. 
Assistant Professor 
EDWARD KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
JOSE LOPEZ, Ph.D. 
Associate Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
SAMUEL PURKIS, Ph.D. 
Associate Professor 
BERNARD RIEGL, Ph.D. 
Professor 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, Ph.D. 
Associate Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
Director of Academic Programs 
JAMES D. THOMAS, Ph.D. 
Professor 
EDUARDO VELIZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
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CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
TAMMY E. KUSHNER, Psy.D. 
Executive Associate Dean 
CATHERINE ARCABASCIO, J.D. 
Professor and Course Director 
TIMOTHY ARCARO, J.D. 
Professor and Course Director 
ROSS L. BAER, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
RICHARD A. BEAUCHAMP, J.D. 
Adjunct Professor 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
Professor and Course Director 
WARREN BROWN, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
MARGUERITE BRYAN, Ph.D. 
Associate Professor 
JARED BUCKER, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JOHNNY BURRIS, J.D. 
Professor and Course Director 
FRANK COLAPRETE, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
FRANK A. DEPIANO, Ph.D. 
Professor and Course Director 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor and Course Director 
TINA JAECKLE, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
MELINE KEVORKIAN, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JHARNA MALLIK, Psy.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JUDITH McKAY, Ph.D., J.D. 
Professor and Course Director 
RICHARD McMONAGLE, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
MICHAEL MCMORRIS, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
CARES HI A MOORE, J.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JAMES NARDOZZI, D.P.A. 
Adjunct Assistant Professor 
FERDINAND RESTO, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
IRVING ROSENBAUM, D.P.A., Ed.D. 
Professor and Course Director 
TANGIER SCOTT, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
RAE SHEARN, J.D. 
Adjunct Professor 
NURIT SHEINBERG, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
VINCENT B. VAN HASSELT, Ph.D. 
Professor and Course Director 
GREGORY M. VECCHI, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
GEORGE S. YACOUBIAN, Jr., Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DON ROSENBLUM, Ph.D. 
Dean 
MARLISA SANTOS, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
STEVEN E. ALFORD, Ph.D. 
Professor 
ALLISON BRIMMER, Ph.D. 
Assistant Professor 
SHANTI BRUCE, Ph.D. 
Assistant Professor/ 
Coordinator of Writing Program 
JAMES DOAN, Ph.D. 
Professor 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
Professor 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Professor 
ERIC MASON, Ph.D. 
Assistant Professor 
BEN MULVEY, Ph.D. 
Associate Professor 
ANDREA SHAW, Ph.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
KATHLEEN WAITES, Ph.D. 
Professor 
LYNN WOLF, Ph.D. 
Associate Professor 
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Grad Images for the pictures of the graduates. 
Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. 
Reprinted, with permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP) . The unauthorized 
copying or use of this work, in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation . 
The student's permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-
color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three 
feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern University, 
however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at the 
bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, with 
five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
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the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White OPTOMETRY .. ........................................ Aqua 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab ORATORY (SPEECH) ......... .......... Silver Gray 
DENTISTRY ...................... ................. ...... Lilac PHARMACy ................................ Olive Green 
ECONOMICS ....................................... Copper PHILOSOPHY .................................. Dark Blue 
EDUCATION .............................. ...... Light Blue PODIATRy-CHIROPODy ............. Nile Green 
ENGINEERING .................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ............................................ Brown FOREIGN SERVICE ............... Peacock Blue 
LAW ........................................................ Purple PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
MEDICINE ...................................... ........ Green SCIENCE ............................ ........ Golden Yellow 
NURSING ............................................. Apricot SOCIAL SCIENCE ................................ Cream 
HONORS 
Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta International Honor Society 
for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National Honor Society for Public 
Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi Alpha Alpha. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original 
"nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the 
mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the 
needs of students for today and tomorrow. 
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